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Señores Miembros del Jurado: 
Se presenta el trabajo de investigación titulado: Autoestima profesional docente y 
clima organizacional   de la Institución Educativa María Auxiliadora, Carhuaz - 
Ancash, 2018, realizado en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de 
investigación de Posgrado vigente, conducente a la obtención del grado 
académico de Maestra en Administración de la Educación. 
El documento consta de seis capítulos: En el capítulo I, introducción, se 
presenta la realidad problemática, antecedentes y fundamentación científica, 
problema, hipótesis y objetivos; en el capítulo II, se refiere al marco metodológico; 
en el capítulo III, se presenta los resultados; en el capítulo IV, se refiere a la 
discusión; en el capítulo V, se establecen las conclusiones y en el capítulo VI se 
describen las recomendaciones; además se consideran las referencias 
bibliográficas y anexos. 
Se espera que la investigación cumpla con los requisitos y exigencias 
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La presente investigación, responde a la necesidad de identificar factores 
causales frente a la problemática del deficiente nivel de clima organizacional 
educativo.  Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
autoestima profesional docente y el clima organizacional en la I.E. “María 
Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, 2018. Para su desarrollo se empleó el tipo de 
estudio relacional y diseño no experimental, transversal – descriptivo 
correlacional. Se trabajó con la población censal de docentes de la Institución 
Educativa, a quienes se les aplicó las escalas valorativas del “Clima 
organizacional” y “Autoestima Profesional docente”. Para su análisis se utilizó 
estadísticos descriptivos básicos y los parámetros estadísticos de la Chi cuadrada 
de independencia y el coeficiente de correlación de Pearson. Entre sus resultados 
se determinó que el 80% de docentes perciben un nivel indiferente de clima 
organizacional, mientras que respecto a la variable asociada autoestima 
profesional docente, se determinó que la mayoría  de docentes (73%) se auto 
valoran en el nivel medio. Del análisis estadístico correlacional, se determinó que 
existe una asociación significativa (**P< 0,01)  y correlación directa de nivel 
moderada (r= 0,540) y altamente significativa entre el clima organizacional y la 
autoestima profesional en los docentes de la población de estudio. 
 









The present investigation responds to the need to identify causal factors in the 
face of the problem of the deficient level of educational institutional climate. Its 
objective was to determine the relationship between teacher professional self-
esteem and the institutional climate in the I.E. "María Auxiliadora" of Carhuaz-
Ancash, 2018. For its development, the type of relational study and non-
experimental, cross-descriptive, correlational design was used. We worked with 
the census population of teachers of the Educational Institution, to whom the 
evaluation scales of the "Institutional Climate" and "Teaching Professional Self-
Esteem" were applied. For its analysis, basic descriptive statistics and the 
statistical parameters of the chi square of independence and the Pearson 
correlation coefficient were used. Among its results it was determined that 80% of 
teachers perceive an indifferent level of institutional climate, while regarding the 
variable associated with teacher professional self-esteem, it was determined that 
the majority of teachers (73%) value themselves at the middle level. From the 
correlational statistical analysis, it was determined that there is a significant 
association (** P <0.01) and direct correlation of moderate level (r = 0.540) and 
highly significant between the institutional climate and the professional self-esteem 
in the teachers of the study population. 
 
 




















1.1. Realidad problemática 
 
La calidad de la educación está determinada por la calidad del clima 
organizacional, que se convierte en uno de sus factores principales.  Al respecto, 
existe coincidencia en los diversos investigadores al concebir éste como la 
impresión que tienen los trabajadores de una entidad educacional respecto al 
ambiente en que desarrollan su labor. (Gonzales, 2004). De acuerdo a la 
organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2008) el clima escolar es uno de los factores asociados con mayor 
incidencia al aprendizaje estudiantil. Sin embargo, a pesar de su relevancia, en la 
realidad de las instituciones de educación básica este clima es inadecuado e 
insatisfactorio según juicios valorativos de los actores educativos.  
A nivel internacional, no existen estudios previos orientados a conocer la 
asociación y/o relación entre el clima organizacional y la autoestima profesional 
docente, como variable asociada. Sin embargo, se evidencia que los sistemas 
educativos con énfasis en países en vías de desarrollo, preocupados por lograr la 
eficacia escolar, vienen formulando una serie de reformas educativas y 
programas, cuyas políticas inciden en la evaluación de su desempeño y la 
formación docente en servicio.  Aspectos, que han traído consigo una serie de 
problemas psico sociales y/o socio emocionales en los docentes, que repercuten 
en la promoción de una convivencia escolar favorable para el aprendizaje y por 
ende en un ambiente laboral satisfactorio. 
Por otra parte, a nivel nacional, la gestión del clima organizacional constituye 
uno de los lineamientos de política educativa que plantea el Ministerio de 
educación. Al respecto el Consejo Nacional de Educación (2007) en el marco del 
Proyecto Educativo Nacional (PEN), se plantea como uno de resultados al 2021: 
“Instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con éxito” (p. 
66). A su vez constituye una política de estado: “Fomentar climas 
organizacionales amigables, integradores y estimulantes” (p.76). Dicha política 
educativa se encuentra orientada a lograr que cada institución Educativa se 





los diversos actores educativos, capaz de favorecer los aprendizajes de los 
estudiantes.  
En la actualidad, en nuestro país, cobra relevancia el papel del docente 
como actor principal del proceso educativo para dinamizar relaciones con los 
estudiantes a nivel del aula, con los demás actores a nivel organizacional y con 
los padres de familia. Por tanto, el promover un clima escolar educativo concebido 
como acogedor e integrador, exige el fortalecimiento del rol del docente tanto a 
nivel individual, profesional y de grupo. (CNE, 2001, p.75).  
Por otra parte  el MINEDU (2012) dentro de las competencias asignadas a 
los docentes, plantea  como una de ellas: fomentar un ambiente favorable para el 
aprendizaje y la convivencia de estudiantes diversos con el propósito de 
conseguir una formación crítica e intercultural. Dicha competencia para hacerse 
efectiva exige del docente un perfil profesional que incluya los aspectos afectivos 
del docente, capaz de dar el soporte socio emocional que se requiere en la 
promoción de una convivencia escolar a nivel del aula e institución educativa.  
En el ámbito de la instancia de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
existen datos que evidencian un deficiente nivel de clima organizacional en las 
II.EE. de educación básica. Tal es el caso, que según reporte de la oficina de 
control interno, en los últimos años,  existe una incidencia de denuncias 
reportadas relacionadas con un nivel deficiente de clima organizacional  en las 
II.EE. de educación básica, en la cual los docentes constituyen uno de los actores 
involucrados con mayor frecuencia. Al respecto, se constata la frecuente ruptura 
de relaciones humanas entre el personal docente y de estos con los demás 
actores educativos: Director, personal administrativo, auxiliares de educación y 
padres de familia. Por tal motivo, se hace necesario el cuestionamiento sobre 
aquellas variables que estarían asociadas y a la vez condicionando tal 
problemática. 
 Dicha situación problemática, no es ajena a la realidad educativa de la I.E. 
“María Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, en la cual existen una serie de indicios y 
hechos que demuestran la existencia de un deficiente clima organizacional. Al 





acceso estudiantes de educación básica que son atendidos por docentes de 
ambos sexos; el 90% se encuentran en condición de nombrados.  Sin embargo, 
quienes laboran en dicha I.E. a su propio juico valorativo perciben un 
resquebrajado clima organizacional, caracterizado por existir un deficiente 
proceso de comunicación, escasa motivación e insatisfacción laboral docente, 
falta de compañerismo y solidaridad docente, conflictos entre actores educativos, 
relaciones interpersonales inadecuadas y disconformidad con el trabajo en 
equipo. Razón por los cuales, según diagnóstico del proyecto educativo 
organizacional 2019-2022, se considera al clima organizacional como una de las 
problemáticas que requiere su atención prioritaria.  
En el marco de la problemática descrita, con la finalidad de plantear 
lineamientos para su mejora, resulta fundamental analizar las actitudes, 
motivaciones, creencias y percepciones del docente como actor directo en la 
promoción de clima escolar adecuado. 
En relación a la autoestima docente, ésta es concebida como la percepción y 
valoración que tiene el profesional de la educación de su propio accionar dentro 
del campo pedagógico y, que se encuentra supeditado a determinantes internos 
como la satisfacción personal, la identificación con el rol que desempeña y con su 
comportamiento profesional; y, con  determinantes externos como el concepto 
que tienen los usuarios: estudiantes y padres respecto a su trabajo en el aula.   
(Millar y Troncoso,  2005). De tal modo que se puede afirmar que la autoestima 
profesional constituye una competencia profesional de  todo docente que debe 
desarrollarse.  
Por lo tanto, existe el vació teórico y necesidad de conocer la incidencia  de 
la variable autoestima profesional docente en la promoción del clima escolar y de 
convivencia en las instituciones educativas.  Al respecto, se plantea la tesis de la 
existencia de una estrecha relación de la autoestima profesional docente con la 
percepción del clima organizacional educativo que muestran sus integrantes, tal 
como es el caso de los docentes como el principal responsable de la promoción 






Por otra parte, de acuerdo a la literatura sobre el clima organizacional en el 
contexto educativo, existen investigaciones previas a nivel relacional sobre clima 
organizacional, que determinan asociaciones con factores estructurales, 
organizaciones y profesionales del docente, descuidando aspectos relacionados 
con su dominio afectivo.  
Frente a lo expuesto, el presente estudio tiene como propósito  aportar en 
qué medida se encuentran relacionados la autoestima docente y el clima 
organizacional educativo en la I.E. donde se llevó a cabo la experiencia 
investigativa. 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales: 
UNESCO (2017). Investigó las actitudes de los docentes respecto a su rol 
profesional, con la finalidad brindar aportes en la formulación de políticas 
docentes. Entre sus reflexiones finales, se determina la presencia de actitudes 
positivas con relación a la vocación docente, satisfacción con su carrera, y 
relaciones con los estudiantes. A diferencia de actitudes menos positivas respecto 
a su remuneración y relaciones interpersonales docentes. Además existe una 
diferencia significativa entre docentes nombrados y contratados, siendo las 
actitudes más desfavorables de los últimos. Finalmente se confirma la relevancia 
del trabajo de las actitudes para el desarrollo profesional, desde una postura del 
capital humano con  énfasis en las interacciones recíprocas de los actores 
educativos.  
Torres y Grupo D.I.E.A. (2013), analizaron el nivel de satisfacción docente 
respecto a las dimensiones del ejercicio profesional, sus relaciones 
interpersonales, la estructura organizativa del centro, las bases teóricas 
pedagógicas.  Entre su planteamiento define al profesor del nivel secundario 
como un profesor satisfecho con su ejercicio profesional y con sus relaciones 
interpersonales docentes; y poco satisfecho con el equipo de monitoreo y de 
relación con los padres de familia. Por consiguiente, el problema de un docente 





cualidades y competencias, no logra sus expectativas docentes y no se le  
revalora su  status social. 
Silva (2011), analizó las características del clima organizacional, 
considerando el rol docente en la institución educativa. Las unidades de 
información de la muestra lo constituyeron los actores educativos de la I.E. Entre 
sus conclusiones se determina que el clima organizacional se caracteriza por ser 
poco participativo, relaciones docentes inadecuadas, falta de compromiso 
organizacional e involucramiento, espíritu pesimista frente al cambio y 
divisionismo.  Aspectos que condicionan las bases de una adecuada cultura 
organizacional y que repercuten en su bienestar psicológico de los miembros, 
“sentirse a gusto”  e identificado con la I.E.  
Loli y  cuba (2007). Analizaron la asociación entre la autoestima de los 
trabajadores administrativos y su compromiso organizacional. La muestra estuvo 
constituida por 48 trabajadores que representaron el 18% de la población total. 
Entre sus conclusiones, determina que en dicha muestra no existe asociación 
significativa entre la variable  autoestima y compromiso organizacional; a 
diferencia de una de sus dimensiones:   compromiso con el trabajo. Además 
considera que se espera que en una población mayor y cuya autoestima  sea 
estable, los resultados sean diferentes 
Nacionales: 
Miranda, Wilhelm, Martin, Arancibia y Osses (2013), evaluaron la relación 
entre la evaluación docente y la autoestima profesional de docentes del nivel 
primaria de dos regiones de chile, para lo que se utilizó una muestra de 126 
docentes capacitados en programas de postítulo, planteando que la autoestima 
profesional posee un carácter predictor respecto a los resultados de evaluación 
del desempeño docente, lo que genera una serie de  implicancias en la formación 
en servido de los docentes.  
Wilhelm, Martin y Miranda (2012) investigaron la autoestima docente y sus 
implicancias en el aula. Entre sus planteamientos considera que los docentes se 





autorrealización, sino a su salud mental, la calidad de la enseñanza y al clima 
escolar que genera en el ámbito de aula y en el ámbito de la institución educativa. 
Además, sus implicancias didácticas refieren a una mejor gestión de las normas 
de convivencia, interacción positiva con los diferentes actores educativos, 
comunicación asertiva, trato basado en el respeto y la responsabilidad. 
Sebastián (2012), en su artículo científico: Autoestima y autoconcepto 
docente. Entre sus planteamientos considera que la autoestima y el autoconcepto 
docente son los pilares fundamentales de su quehacer profesional y de una 
educación de calidad.  A su vez considera que la educación peruana no responde 
a las demandas actuales, debido a que las políticas educativas descuidan el 
desarrollo personal y autoestima profesional docente. Así mismo aquellos 
docentes con autoestima adecuada lo  proyectan en su labor educativa, en sus 
relaciones del ejercicio profesional y como constructor de la personalidad de los 
estudiantes.  
Murillo y Becerra (2009) investigaron las percepciones docentes sobre el 
clima escolar y aspectos que lo obstaculizan. El diseño empleado es cualitativo-
cuantitativo, con una muestra de 189 docentes de II.EE. públicas, privadas y 
subvencionadas. Entre sus hallazgos consideran que los docentes y directivos 
vinculan el clima escolar con sus relaciones interpersonales. Con relación a los 
elementos que lo obstaculizan están referidos a los aspectos afectivos y 
conductibles propios de la persona del docente, tales como la envidia, la 
intolerancia, el egoísmo, la falta de responsabilidad. 
Cuglievan, et al. (2007) estudiaron la realidad cotidiana de la escuela en 
Lima. Entre sus hallazgos respecto al clima organizacional, se tiene crecientes 
conflictos internos entre docentes los que ocasionan una tensión constante y 
sentimientos contradictorios, un ambiente desorganizado, normas de convivencia 
no claras, ruptura de relaciones interpersonales y desconfianza docente. En lo 
que respecta a los docentes, se halló que los docentes que se caracterizan por  
establecer relaciones positivas con sus colegas y director, mostrar actitudes 





Situación que conlleva a fortalecer su autoestima docente, promover su identidad 
profesional con la I.E.  Y sentimientos de autoeficacia. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Autoestima profesional docente 
En primer lugar con la finalidad de sistematizar un soporte teórico del 
constructo de autoestima profesional docente, se hace necesario analizar los 
planteamientos teóricos del concepto autoestima, y a partir del cual sistematizar y  
construir una perspectiva teórica desde las generalizaciones empíricas de 
investigaciones previas desarrolladas respecto al constructo real de autoestima 
profesional docente.  
Concepciones teóricas de la autoestima. De acuerdo a la exploración 
teórica sobre el constructo autoestima, se determina que existe actualmente una 
perspectiva teórica basada en las investigaciones científicas y planteamientos 
teóricos actuales, que giran en torno al constructo “autoestima sana como actitud 
hacia sí misma” planteada (Roca, 2014); concepción  teórica  actual coherente 
con en el presente estudio. Dicha perspectiva conlleva a poner en orden el 
empleo de una variedad de concepciones y términos mal malinterpretados, 
complejos e instrumentalizados en su visión tradicional.  
Al respecto de acuerdo a su visión tradicional imperante hasta la presente 
década, la autoestima es concebida desde el ideal de tener una autoestima alta 
como una autoevaluación global favorable, así como el sentimiento positivo que 
tiene cada persona. Por lo que una persona con baja autoestima provenía 
únicamente de problemas de autoestima, en tanto que lo deseable es tener una 
alta autoestima. Desde esta concepción tradicional, se pueden citar tales como 
White (1996) quien considera que la autoestima se desarrolla a partir de la 
experiencia de la eficacia, como producto de lo que la persona logra obtener del 
medio.  
En esta misma línea, se encuentra Rosenberg (1965) quien la concibe como 
una evaluación que ejecuta el sujeto respecto a si mismo, expresada en actitudes 





altos referentes del constructo, resalta el carácter dinámico que tiene la 
autoestima a través del tiempo.  
Frente a la definición de Coopersmith, de manera crítica López y Schnitzler 
(1983), la definen como la valoración que la persona respecto a sus percepciones 
que tiene de sí mismo. Es decir, en esta definición se impregna como eje central 
el aspecto emocional en la construcción de a persona. Así mismo, desde una 
perspectiva sociológica, Collarte (1992) plantea que la construcción de una 
autoestima positiva, se logra fomentando factores, tales como: a) del respeto y la 
responsabilidad (sentido de seguridad), b) de la aceptación, la interrelación 
personal y ambientes favorables (sentimiento de pertenencia), c) de  la fijación de 
metas (sentido de propósito), d) de la toma de decisiones personales (sentido de 
competencia)  
La autoestima nos permite hacer frente a los retos que nos presenta la vida y 
salir airosos de ellos. (Branden (1995) Es decir la autoestima positiva  conlleva a 
contribuir en el desarrollo normal y saludable, mientras una autoestima negativa  
conduciría a la  desintegración humana y personal.  
Dicha visión tradicional, por una parte se sostiene en ideas acerca de las 
bondades de ser una persona con alta autoestima o con una valoración global 
positiva de sí misma, incluyendo la distorsionadamente positiva. Por otra parte se 
apoya  en  cuantiosas investigaciones que muestran  la relación entre una 
autoestima positiva  y  variables de ajuste psicológico, tales como el bienestar, la 
felicidad y la satisfacción (Diener, 1984).  Sin embargo, en la actualidad viene 
siendo muy criticada, al surgir estudios que muestran individuos con serias 
dificultades en su relación con otros, incluyendo comportamientos antisociales; 
que sin embargo manifiestan sentirse contentas. (Baumeister 1993; Blaine y 
Crocker, 1993; Tice, 1991, citado en Roca, 2014, p. 136). 
En este sentido, los especialistas e investigadores corroboraron que la sola 
autovaloración positiva de una persona, no conlleva a mejorar necesariamente el 
problema, pues al contrario surgen otras dificultades. Además, es conveniente 
tener en consideración que poseer un alto nivel de autoestima favorece la 





emociones y sentimientos; y le brinda seguridad y confianza en lo que hace. 
(Roca, 2014, p. 137).  
Premisa a partir del cual, surgen los planteamientos teóricos actuales que 
buscan conceptualizar la autoestima atendiendo a los siguientes niveles: 
 Autoestima óptima, cuando la persona se caracteriza por su 
autoconocimiento, con clara identificación de sus metas personales y sociales, y 
con plena conciencia de  sus posibilidades y restricciones (Kernis, 2003). El citado  
autor contrasta entre una autoestima segura que implica sentimientos positivos 
hacia sí mismo con una base sólida, caracterizada por ser verdadera, realista, 
estable y congruente y una autoestima frágil en el cual los sentimientos son 
vulnerables y vinculada a problemas de autoestima, caracterizado por ser  
inestable, contingente, inflada e inestable.  
La autoestima óptima se basa en el fundamento de la autenticidad, que 
surge a partir de los planteamientos de la autorrealización de Rogers (1961) y la 
teoría de la autodeterminación. Por un lado Rogers (191) considera que una 
persona se autorrealiza cuando busca realizar sus potencialidades y ser 
congruente entre su autoconcepto y su comportamiento.  Por otra parte la 
autodeterminación, de acuerdo a Deci y Ryan (1995) considera que una 
autoestima verdadera, se muestra en un funcionamiento personal que busca 
satisfacer las necesidades de competencia, autonomía y sus relaciones, 
regulando su conducta de acuerdo a sus metas propuestas.  
 Autoestima verdadera, cuando la persona muestra un comportamiento 
acorde a con sus verdaderos intereses y valores, siempre y cuando tenga 
satisfechas ser una persona autónoma, competente y con buenas relaciones. Al 
respecto Deci y Ryan (1991), acota que la persona con autoestima verdadera 
elige sus propias metas, sus relaciones son auténticas y  de apoyo mutuo, busca 
ser competente y tolerante hacia la crítica o rechazos.  
 Autoestima sana, cuando una persona con autoestima sana se caracteriza 
por tener conocimiento de sí mismo de sus limitaciones y fortalezas, ser capaz de 





limitaciones, aceptación o rechazo de otras personas, tener una actitud de respeto 
hacia sí mismo y de aprendizaje para lograr el yo potencial, mantener relaciones 
eficaces y satisfactorias, y búsqueda activa de su felicidad y bienestar. Por otra 
parte, la definición de autoestima vista como un conjunto de actitudes deseables 
hacia uno mismo, implican una  serie de conceptos tales como la autoaceptación, 
la autocompasión o la inteligencia emocional intrapersonal. 
Al definirse a la autoestima como una actitud hacia uno mismo, esta se 
puede valorar como una actitud global hacia uno mismo, basado en tres 
componentes: El cognitivo, el emocional y el conductual (Bosson, 2006). Es decir 
se hace necesario valorar lo que una persona cómo piensa, siente y actúa hacia 
sí misma.  
Perspectiva teórica de la autoestima profesional del docente. 
Considerando los planteamientos teóricos de la autoestima sana de Roca 
(2014), a continuación, se desarrolla una aproximación teórica desde las 
generalizaciones empíricas e investigaciones previas encontradas. Al respecto, 
según la exploración teórica existen investigaciones desde la perspectiva 
psicológica y sociológica sobre autoestima, sin embargo, son escasos los 
referidos a la autoestima desde la perspectiva del docente (Collarte, 1992; 
Carrasco, 1993; Huici, 2000; y Matta, 2002).  
Al respecto, del análisis de los estudios previos se evidencia que para 
referirse a la autoestima profesional docente, se asocia al docente como un 
modelo de ideal de autoestima, el que se muestra en sus formas de pensar, ser y 
accionar en el proceso educativo y en sus relaciones con sus colegas. El 
desarrollo profesional del profesor así como el sus dirigidos deben están 
marcados por una autorestima positiva. (Burns, 1993). Caso contrario lo que 
proyectará será una imagen insuficiente y carente de actitudes como persona, lo 
que conlleva que los estudiantes lo perciban e integren como modelo adulto que 
complementaría la figura de sus padres (Voli, 1995). 
Por otra parte, de acuerdo a las actuales políticas educativas, el docente, 





funcionamiento de la I.E., la implementación de los lineamientos de política y, 
especialmente en el aula (UNESCO 2014).  
Respecto a las concepciones de autoestima profesional docente (APD), se 
tiene que Wilhelm,  Martin & Miranda (2012), la define como una competencia 
profesional de carácter socioafectiva  docente que se expresa en los diferentes  
procesos educativos.  Por su parte Voli (1995) concibe la autoestima docente 
como la autopercepción que hace el docente de su valía y asume 
responsabilidades consigo mismo y su vinculación con los demás. En ambos 
conceptos se aprecia el carácter esencialmente social del acto educativo y el rol 
profesional docente en la tarea de la formación   socio afectivo y cognitiva de los 
estudiantes. Al respecto León, Zagalaz, y Colón (2014), sostienen que el estatus 
social ejerce influencia en  la autoestima de los docentes.  
A partir de las concepciones de las investigaciones vertidas y 
conceptualizaciones actuales de la autoestima, se sistematiza una definición real 
del constructo: autoestima profesional docente. Al respecto, para fines prácticos 
de la investigación, se la define como una competencia específica socio afectiva 
docente constituida por un conjunto de actitudes positivas respecto a su práctica 
profesional, que incluye formas de pensar, sentir y actuar docente de manera 
sana y satisfactoria hacia sí mismo, y hacia sus relaciones interpersonales con 
los diferentes actores educativos (Roca, 2015 y Miranda, 2005). 
Al respecto, en dicha definición  se contrasta la existencia de los tres 
componentes que plantea Roca (2015) que son: El cognitivo, afectivo y 
conductual,  con los planteados por  Arzola y Collarte (1992): La identidad (yo 
soy), la satisfacción (Yo siento) y el comportamiento (Yo hago).  Así mismo al 
constituirse un proceso socio afectivo por naturaleza de los docentes, se apertura 
la presencia de escenarios de interrelaciones con diferentes actores educativos 
en los que se desenvuelve.  
Por otra parte, respecto a los factores que condicionan su desarrollo, 
características y estrategias que configuran una autoestima profesional docente, 
existen escasas y parciales aportes de investigadores, que se pasan a presentar 





estudio definió algunas características que presentan los docentes con baja 
autoestima, tales como: inseguridad respecto a sus habilidades sociales, 
conformistas, eluden responsabilidades y evaden participar en las innovaciones 
educativas.  A su vez Herrán (2004) considera que un docente con problemas de 
autoestima presenta características personales  y comunicativas, tales como: 
Inseguridad, falta de confianza y valoración a sus  cualidades profesionales, 
dependencia relacional,  dificultades de interacción  con los estudiantes, docentes 
y padres de familia. A su vez trae una serie de implicaciones didácticas  que 
generan dificultades para el aprendizaje, su desarrollo profesional, y clima laboral. 
Respecto  a los factores  que  han incidido  en una baja autoestima, se tiene 
que Miranda (2004) en su estudio con docentes chilenos, identifica los siguientes: 
“las expectativas personales, profesionales, la satisfacción del trabajo docente,  la 
visión social de la profesión” (Citado en  Wilhelm,  Martin y Miranda, 2012, p. 56). 
Por su parte Roca (2017) a partir de sus investigaciones, concluye que existen 
determinadas “formas de pensar que obstaculizan la sana AE (y que favorecen 
los problemas de AE) destacan las distorsiones cognitivas y las autoexigencias” 
(p. 24). Así mismo plantea un conjunto de estrategias orientadas a la detección 
de las formas de pensar y cambio de pensamientos que obstaculizan el desarrollo 
de la autoestima. Entre estas considera las estrategias cognitivas, conductuales y 
emocionales.  
Modelo tridimensional de autoestima profesional docente. Se basa en 
la teoría tridimensional de la autoestima planteada por Roca (Roca), cuyas raíces 
se encuentran en los planteamientos de Burns (1993) y Bosson (2006), quienes 
consideran que una actitud hacia uno mismo, desde una perspectiva global está 
constituida por tres dimensiones la cognitiva, la emocional y la conductual. Es 
decir, la forma como una persona, piensa, siente y actúa resulta fundamental 
conocerla para comprenderla y predecir el comportamiento futuro de una 
persona. Así mismo, plantean que dependiendo del enfoque psicológico se 
enfatiza en una u otra dimensión.   
Por otra parte, se adapta el modelo propuesto por Arzola y Loarte (1992) y 





resultan relevantes para el estudio de la APD son: La Identidad (Yo soy), la 
satisfacción (yo siento) y el comportamiento (Yo hago).  A su vez esta se 
operativizan a través de cinco áreas: el yo físico, yo moral, yo personal, yo social 
y autocrítica y, con respecto a los escenarios, el profesor en relación a 
estudiantes, colegas, padres de familia autoridades y vocación.  
A partir de este modelo se puede afirmar que la actitud docente hacia sí 
mismo respecto a su práctica profesional, se encuentran mediatizadas 
básicamente por  factores externos, que no dependen del docente, tal como lo 
relacionado con la dirección organizacional, la cultura escolar, condiciones 
laborales docentes, la participación de los padres de familia y su clima 
organizacional.  En este sentido los componentes que lo constituyen, en el caso 
de los docentes, están ligadas a la autoimagen y estatus social  que estos han 
vivenciado en su proceso  compartido de formación profesional  y  a las 
experiencias de su práctica docente. 
De la dimensión cognitiva.  De acuerdo a Roca (2014) en este componente, 
el factor generador de autoestima es el autoesquema que comprende los 
autoconceptos y creencias de sí mismo.   Es decir se basa en una percepción 
realista de cada docente, sin caer en sesgos o en narcisismo. A decir de Miranda 
(2005)  está  referida a la identidad docente, a su autoconocimiento   de  sus 
pensamientos, juicios  y creencias en su práctica pedagógica. Actualmente la 
identidad profesional  adquiere relevancia en las reformas educativas. 
De acuerdo a Roca (2014) en esta dimensión se consideran componentes 
tales como: La  autoconciencia, que implica el autoconocimiento de nuestros 
propios sentimientos y valores sin autoengaño;  el procesamiento no sesgado de 
la información, que implica una autoevaluación realista de uno mismo, 
reconociendo aspectos tanto positivos como negativos; claridad en el 
autoconcepto, concebido como la definición clara de nuestras creencias, la  visión 
del yo como potencial, que refiere la percepción de nosotros mismos ya sea como 
algo invariante o como un agente de cambio;  la congruencia entre las diversas 





que se unifican para  dar lugar a una autoestima global; y  la autoaceptación 
incondicional, referida a los derechos asertivos.  
De la dimensión emocional. Referido a los sentimientos evaluativos y 
preferencias,  estados emocionales positivos, tales como el optimismo  y la 
alegría contribuyen a desarrollar una  autoimagen más positiva. Brown (2007) 
concede especial relevancia al equilibrio emocional de una persona en el 
desarrollo de una autoestima sana. Así en el contexto del presente estudio, en 
función al perfil formado por cada docente, éste posee un grado de satisfacción 
como profesional, relacionada con la valoración de los diversos actores 
educativos: Estudiantes, docentes y padres de familia; y a la vez de un ambiente 
laboral  que contribuya de manera favorable.  
Según Roca (2014) considera que “este componente emocional guarda 
relación con actitudes similares a él, como el amor propio, la inteligencia 
emocional, etc. Es decir, se basa en aquellas habilidades que buscan el manejo 
de nuestras propias emociones, en las cuales se hallan la automotivación, la 
autorregulación  y la autoconciencia.  
De la dimensión conductual. Está determinada por la congruencia entre la 
declaración de intenciones de una persona y sus acciones manifiestas. De 
acuerdo a Miranda (2005) refiere al comportamiento que acepta el docente (Yo 
hago), a la vez hace que se sienta satisfecho con su accionar pedagógico. En 
este sentido las acciones son básicas en el desarrollo de la autoestima, tal como 
lo afirma Kernis (2003), es importante actuar en conformidad con nuestra ética 
para asumir exitosamente las pruebas vitales que orientan nuestra vida diaria. 
Entre las conductas asociadas a esta dimensión  y desde los planos 
individuales y sociales del docente, se tiene: las metas auténticas profesionales,  
la autorrealización profesional   o despliegue de nuestras potencialidades 
docentes y  el bienestar psicológico docente.  Desde la teoría de la autoestima 
sana, Mruk (2006) considera dos componentes: las competencias, considerada 
como una necesidad básica para el desarrollo de la autoestima, mediante el logro 





metas, relacionadas a necesidades de  autonomía, competencia y relaciones(Deci 
y Ryan, 1995). 
Clima organizacional  
De su delimitación conceptual y naturaleza. 
Las concepciones de clima organizacional en el ámbito educativo tiene su 
referente  en el clima organizacional propia del entorno laboral; sin embargo al ser 
una Institución educativa, esto hace que defina su especificidad , al constituirse en 
una comunidad educativa que brinda un servicio educativo.  Así mismo, diversas 
investigaciones en el ámbito educativo le han dado diferentes acepciones, tales 
como: clima organizacional, clima escolar, clima educativo y clima laboral, cuyo  
análisis y significado se encuentra determinado en función de las orientaciones 
del investigador y objetivos de la investigación (Mujica  y Pérez, 2007).  Frente a 
las acepciones existentes, el presente estudio considera el constructo clima 
organizacional. 
De la exploración de las concepciones teóricas, existe una diversidad de 
definiciones que cambian de  acuerdo a su enfoque teórico. Al respecto, la 
definición de clima organización se plantea desde dos enfoques teóricos 
existentes: El objetivo y el subjetivo. En el caso del presente estudio, frente al 
propósito del estudio adopta el enfoque subjetivo o perceptual.  
Así en el contexto de estudio,  se puede citar a Álvarez (1992) quien define 
al clima organizacional como “la percepción colectiva y compartida de las 
realidades internas del grupo” (Citado en Mujica y  Pérez, 2007, 293). En el caso 
del ámbito educativo existe consenso al considerar que su medición o 
conocimiento giran en torno a las percepciones y actitudes que tienen los 
integrantes de una institución. A su vez, de acuerdo a las investigaciones 
educativas, se encuentra que el clima organizacional es concebido como la 
percepción de los agentes educativos respecto a las relaciones interpersonales. 
(Magendzo y Toledo, 2008). Es decir  son los resultados  de las percepciones  





Existen un conjunto de investigadores referentes en el tema cuya 
concepción teórica se alinea a la perspectiva subjetivista, entre las cuales se tiene 
a  Alvarado (2003), quien  considera que el clima organizacional está  dado por 
las percepciones que los integrantes de las instituciones muestran de manera 
favorable o desfavorable de su ambiente labora. Dicha concepción es 
complementada por Pintado (2007) al considerar que el clima trasluce creencias, 
actitudes y valores. 
Por su parte Sandoval (2001), afirma el clima organizacional educativo se 
muestra  en las forma en que se dan las relaciones interpersonales, la mediación 
de conflictos entre directivos, docentes y estudiantes, las maneras como se 
regulan  normas de convivencia escolar y  las prácticas  de valores.  En esta 
descripción, se  alude al conjunto de características  del ambiente laboral que 
involucra la estructura y sus procesos y pueden ser percibidos de manera directa 
o indirecta  por cualquier integrante de la organización.  En sentido, cabe citar a 
Gonçalves (2000) quien considera que el conjunto de características, estructuras 
y actores que la integran constituyen un sistema interdependiente, dinámico y 
relativamente en el tiempo.  
Finalmente dentro de este enfoque teórico perceptual, se hace mención a la 
calidad de vida de docentes y estudiantes, calidad que contribuye a su estado de 
salud. (Fox (1973). Es decir las percepciones que tenga un docente en el caso 
particular, está en relación de las experiencias  vividas, de las interacciones  y 
formas de conducirse que cada docente tenga de la I.E. Por lo cual,  se puede 
concluir que el clima organizacional resta determinado por el tipo de interacción 
entre los actores educativos y la institución educativa.  
En el marco contextual de la presente investigación, se hace trascendente 
comprender que las características ambientales que son percibidas por los 
actores educativos, tienen el carácter de ser permanente, porque forma parte de 
la convivencia escolar cotidiana y de su cultura escolar.  Una institución educativa, 
busca siempre promover relaciones interpersonales, de comunicación, trabajo en 






Enfoques de la formación del clima organizacional 
De acuerdo a la literatura, se determina las existencias de diferentes 
posturas teóricas que explican la formación del clima organizacional, entre las que 
se considera: La estructuralista, la subjetivista, el interactivo y el cultural.  Primero, 
desde la postura estructuralista planteada por Poole y McPhee (1983), considera 
que las condiciones que caracterizan a una institución son las que determinan las 
actitudes de sus integrantes. Entre los factores objetivos, se tiene el tamaño de 
institución, las jerarquías existentes, la tecnología existente, la estructura 
normativa, y forma de la toma de decisiones (Moran y Volkwein, 1992). 
Segundo. Del enfoque subjetivo. De acuerdo a esta postura plantean que el 
clima organizacional surge como un atributo individual de carácter subjetivo de 
cada miembro integrante de una organización (James, 1982). Sin embargo, se 
resalta que todos los integrantes tendrían similares percepciones y significados 
parecidos de los acontecimientos de una organización, pero a la vez diferentes 
formas de valorar de acuerdo a sus propias experiencias, creencias y actitudes 
hacia la institución. Como resultado, de las dos posturas anteriores, surge el 
enfoque interactivo quien plantea que el clima organizacional está determinado 
por la interacción entre las características de la institución y las características de 
cada integrante. En este sentido, los miembros que se insertan en un proceso de 
socialización a una institución, condicionarán la percepción y por lo tanto la 
existencia de diferentes grupos y modos de definir el clima organizacional.  
Cuarto. Enfoque cultural. De acuerdo a Ashforth (1985), considera que la 
percepción del clima organizacional se encuentra condicionada por el conjunto de 
prácticas, principios y valores de una organización. Al respecto Ashforth (1985) 
plantea que “es inútil intentar cambiar el clima sin primero considerar la cultura 
que lo ha formado y lo sostiene” (p. 842). 
En el ámbito educativo, merece especial atención el planteamiento de Martín 
(1999) quien considera  desde la  postura estructuralista y  humanista , que el 
clima organizacional educativo se encuentra constituido por el conjunto de 
percepciones globales que los diferentes actores educativos perciben de su 





características personales de sus actores y los de la institución, lo que conlleva a 
influir en el comportamiento de sus miembros.  
 Martín (1999), basado en la taxonomía de Tagiuri (1968)  basándonos en 
aquellas dimensiones que  le son significativas al contexto de una institución 
educativa,  plantea el siguiente modelo  estructurado en cuatro dimensiones para 
medir el clima organizacional educativo. El mismo que se toma para el presente 
estudio:  
 Dimensión 1. La comunicación. Refiere al grado cómo se desarrolla el 
proceso de comunicación entre los diferentes actores educativos, tanto a nivel 
interna como externa, las formas en que se producen, los espacios, direcciones, 
funcionalidad, tiempos y actores involucrados (Martín, 1999).  
Dimensión 2. Motivación.  Se constituye en la dimensión fundamental en la 
determinación del clima organizacional educativo.  Es concebida como el grado 
de satisfacción que percibe cada uno de los actores educativos en su rol o 
competencia profesional que realiza en la institución educativa. Así mismo, es 
concebida como el nivel de reconocimiento de la práctica profesional, en el caso 
específico del docente. Otros autores, la caracterizan como la percepción que 
tiene de su prestigio profesional, la percepción de la valoración de su trayectoria y 
logros profesionales y grado que siente y cree que se valora su profesión y  de la 
autonomía que tiene en la organización.  
Dimensión 3. Confianza. Está referida al grado de sinceridad y honestidad 
con que se producen las relaciones interpersonales de los integrantes de una 
comunidad educativa.   
Dimensión 4. La participación. referida a la forma del trabajo en equipo, la 
coordinación de los actores educativos a nivel interno y externo de la institución 
educativa.  De acuerdo al MINEDU (2017) y a la propuesta de lineamientos de 
convivencia escolar, indica que la participación se constituye en uno de sus  






1.4. Formulación del problema 
¿Existe relación entre la autoestima profesional docente y el clima 
organizacional educativo en la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz -  Ancash, 
2018? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación surge como consecuencia de la experiencia 
directa con la  realidad educativa nacional de las instituciones educativas, las 
cuales se caracterizan por presentar un deficiente nivel de clima organizacional 
educativo. En efecto, como respuesta a la demanda, el MINEDU (2017) en los 
lineamientos de gestión escolar plantea la convivencia escolar democrática, como 
uno de los compromisos de gestión escolar transversal a toda modalidad y nivel 
educativo.   
Por otra parte,  frente a los contextos cambios y reformas educativas, 
cuyos lineamientos de política tienen al docente como el principal responsable de 
los cambios educativos. A la vez sumado a la búsqueda de un mejor desempeño 
docente a través de constantes evaluaciones, han conllevado a que el docente  
interiorice nuevos esquemas docentes  no acordes  a  su perfil profesional para el 
que fue formado. Aspectos que traen consigo una serie de creencias, 
pensamientos, prejuicios, estados emocionales y conductas desfavorables a  su 
desarrollo profesional y autorrealización personal. Por tanto se busca describir la 
autoestima de los Docentes en relación al clima organizacional desde la 
percepción de los propios docentes como unidades de estudio. 
El trabajo permite una visión del nivel de autoestima de los docentes, y va 
servir para proponer correcciones que conlleven a superar dificultades y lograr  
metas  para  mejorar el manejo y funcionamiento de la institución educativa,  
buscando el bien común  teniendo como objetivo el logro de la Calidad Educativa, 







En tal sentido, el presente estudio se justifica por las siguientes razones:  
Implicancias prácticas: 
El conocer la relación existente entre la autoestima profesional  docente y el 
clima organizacional en la que se desenvuelve,  permite  la propuesta de 
lineamientos estratégicos a nivel de la gestión organizacional  a cargo del equipo 
directivo, en la gestión y promoción del fortalecimiento de la autoestima 
profesional docente   y como consecuencia el logro de un mejor clima 
organizacional. Por otro lado los alumnos se verán beneficiados con un clima 
escolar agradable que le permitirá aprender en un ambiente  de libertad y 
participación democrática, contando para ello con docentes  que muestran una 
autoestima profesional positiva  o favorable para sus aprendizajes y el 
establecimiento de una convivencia escolar.  
Valor teórico.  
De acuerdo a los antecedentes de estudio no existen investigaciones en el 
contexto educativo que hayan explorado la relación existente entre la autoestima 
profesional docente y  el clima organizacional percibido desde el punto de vista de 
los maestros. Por tal motivo, se busca contribuir con conocimiento empírico sobre 
dicha realidad educativa. Por otra parte, no existe una teoría que se haya 
ocupado de explicar el clima organizacional educativo desde la influencia o 
condicionamiento que cumple las actitudes docentes hacia sí mismo en relación al 
ejercicio de su práctica profesional.  
Relevancia social.  
En la actualidad en el marco de las reformas educativas, uno de los 
lineamientos de política educativa se intenta a buscar que las instituciones 
educativas se conviertan  en espacios acogedores y favorables para el 
aprendizaje de los estudiantes. Un espacio en la cual se formen a los estudiantes 
de forma integral bajo los supuestos básicos como son la comunicación, las 
relaciones interpersonales, la participación democrática, la tolerancia, y  la 





1.6. Hipótesis General 
 Hi: Existe una relación directa y significativa entre el nivel de autoestima 
profesional docente y el clima organizacional educativo 
 Ho: No existe una relación directa y significativa entre el nivel de autoestima 
profesional docente y el clima organizacional educativo. 
 Especificas 
Hi1: Existe una relación directa  y significativa entre la autoestima 
profesional docente y la dimensión de comunicación del  clima 
organizacional  educativo 
 Ho1: No existe una relación directa  y significativa entre la autoestima 
profesional docente y la dimensión de comunicación del  clima 
organizacional  educativo.  
Hi2: Existe una relación directa  y significativa entre la autoestima 
profesional docente y la dimensión de motivación del  clima 
organizacional  educativo 
Ho2: No existe una relación directa y significativa entre la autoestima 
profesional docente y la dimensión de motivación del clima 
organizacional educativo. 
Hi3: Existe una relación directa  y significativa entre la autoestima 
profesional docente y la dimensión de confianza  del  clima 
organizacional  educativo 
Ho3: No existe una relación directa  y significativa entre la autoestima 
profesional docente y la dimensión de confianza del  clima 
organizacional  educativo. 
Hi4: Existe una relación directa  y significativa entre la autoestima 
profesional docente y la dimensión de participación  del  clima 





 Ho4: No existe una relación directa y significativa entre la autoestima 
profesional docente y la dimensión de participación del  clima 
organizacional  educativo. 
1.7. Objetivos 
General 
Determinar la relación que existe entre la autoestima profesional docente y el 
clima organizacional en la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, 
2018. 
Específicos 
Describir el nivel de clima organizacional de la I.E. “María Auxiliadora” de 
Carhuaz- Ancash, 2018, según percepción del personal docente. 
Describir el nivel de autoestima profesional de los docentes de la I.E. “María 
Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la autoestima profesional docente y la 
dimensión de comunicación del clima organizacional en la I.E. “María 
auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la autoestima profesional docente y la 
dimensión de motivación del clima organizacional en la I.E. “María 
Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la autoestima profesional docente y la 
dimensión de confianza del clima organizacional en la I.E. “María 
auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la autoestima profesional docente y la 
dimensión de participación   del clima organizacional en la I.E. “María 





































2.1. Tipo y diseño de investigación 
El diseño utilizado fue el No experimental, transaccional descriptivo 
correlacional.    
 
Su diagrama, es el siguiente: 
                                                                             
                           M                                            
                                                                       
 
Dónde:  
M: Muestra sometida al estudio. Docentes de la Institución Educativa “María 
Auxiliadora” de Carhuaz, 2018. 
V1: Medición del nivel de autoestima profesional docente de la Institución 
Educativa “María Auxiliadora” de Carhuaz, 2018, según la autopercepción 
docente.  
V2: Observación del nivel del clima organizacional de  la Institución  Educativa  
“María Auxiliadora” de Carhuaz, 2018,  según percepción  docente.  
r: Relación que existe entre las variables en estudio.  
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables   
Definición conceptual:  
Variable asociada: Autoestima profesional docente.   
 
Es una competencia específica socio afectiva docente constituida por un 
conjunto de actitudes positivas respecto a su práctica profesional, que incluye 
formas de pensar, sentir y actuar docente de manera sana y satisfactoria hacia sí 
mismo, y hacia sus relaciones interpersonales con los diferentes actores 









Clima organizacional   
 
Es el conjunto de percepciones globales compartidas por actores educativos 
sobre su ambiente organizacional, como producto de las interacciones existentes 
entre las características personales de cada miembro  y los de la institución 
educativa, lo que conlleva a influir en el comportamiento de sus miembros (Martín, 
1999). 
Definición operacional:  
Variable asociada: Autoestima profesional docente  
 
Mediante la aplicación de la escala valorativa “Autoestima profesional 
docente” (APD) de Miranda (2005) se mide el nivel de actitud docente hacia sí 
mismo respecto a su forma de pensar, sentir y actuar   de cada docente. 
 
Variable de interés: Clima organizacional   
 
Mediante la aplicación de la escala valorativa “Clima organizacional” 
propuesto por Martin (1999) se mide el nivel de percepción de las características 
subjetivas de comunicación, motivación, confianza y la participación, de acuerdo 





2.2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable Dimensiones Indicadores Escala de 
Valoración 
Escala de 
































• Autoconocimiento profesional docente respecto a los 
estudiantes, colegas equipo directivo, padres de familia 
y su vocación. 
0: Totalmente en 
desacuerdo 
1: En desacuerdo 
2: Indeciso 
3: De acuerdo 












• Autoapreciación profesional docente respecto a los 
estudiantes, colegas, equipo directivo, padres de 




• Actuación profesional docente respecto a los 
estudiantes, colegas, equipo directivo, padres de 



























        
 
Comunicación 
Calidad de la información    
 
 
0: Muy mala   
 1: Mala   
 2: Regular  
3: Buena   




















Respeto y cordialidad  
Aceptación 
Funcionalidad de espacios y horarios 
La disponibilidad de información 
 
Motivación 
Satisfacción y reconocimiento 
Prestigio y autonomía 
Motivación de logro y de las condiciones 
Interés al logro de metas 
 
Confianza 
Confianza y sinceridad 
Trato y consideración 
 
Participación 
 Propicia la participación 
 Equipos y reuniones trabajo 






2.3.   Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población. Estuvo constituida por 64 docentes de ambos sexos, que 
laboraron en los diferentes niveles de educación básica regular de la 
Institución educativa “María Auxiliadora” de Carhuaz, 2018.  
 
Distribución de la población de estudio de docentes de la I.E. “María 






Primaria 17 10 27 
Secundaria 20 17 37 
Total 37 27 64 
     Fuente: Cuadro de asignación de personal de la II.EE.- 2018. 
 
2.3.2. Muestra. Para el presente estudio, dado que el número de unidades de 
estudio es reducida, la muestra de estudio estuvo constituida por la 
población censal de los docentes de ambos sexos, que laboraron en la 
Institución educativa “María Auxiliadora” de Carhuaz, 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica.   
Para el recojo de los datos, se utilizó la técnica de la encuesta, la cual 
permite recoger percepciones, valorar actitudes y experiencias respecto a temas 
específicos basándonos en la experiencia y conocimiento del encuestado 











2.4.2. Instrumentos     
 
Técnica Instrumento Unidad de información 
La encuesta 
Escala valorativa “Clima 
organizacional educativo” 
(EVCOE) 
Docentes de los niveles: 
primaria y secundaria. 
Escala valorativa “autoestima 
profesional docente” (EVAPD) 
 
a.  Escala valorativa “Clima organizacional educativo” (EVCOE).  
 
Instrumento elaborado por Martín (1999) específicamente para el contexto 
educativo, posteriormente fue mejorado por Pérez (2010)  y a la vez adaptado por 
la investigadora en el presente estudio. Dicho instrumento mide el nivel  
satisfacción del conjunto de características que comparte en el ambiente 
organizacional educativo con los diferentes actores educativos: Estudiantes, 
docentes, equipo directivo y padres de familia. Constituye un instrumento de auto 
reporte individual a ser contestado según la percepción docente. Está compuesto 
por 30 ítems estructurado cuatro sub escalas: i) comunicación, ii) Motivación, iii) 
Confianza, y iv) Participación. Cada ítem de la escala valorativa tiene una escala 
de valoración de cinco opciones de respuesta: 0: Muy mala   1: Mala   2: Regular 
3: Buena   4: Muy buena (Anexo 2). 
A continuación, se presentan los niveles y rangos de puntuaciones del clima 
organizacional. 
Niveles y rango de puntuaciones del clima organizacional y sus dimensiones 
Niveles De la 
variable  




Satisfactorio (ST) 81-120 17-24 20-28 15-20 33-48 
Indiferente (ID) 41-80 9-16 11-19 9-14 17-32 







 b. De la escala valorativa: “Autoestima profesional docente” (EVAPD) 
  
Constituye un instrumento traducido, adaptado y validado por Arzola y 
Collarte (1992). Esta prueba está basada en el Tennessee Self-Concept Scale 
(TSCS) en su Forma C, desarrollada inicialmente por Fitts (1989). Posteriormente 
a nivel  nacional fue validad por Miranda (2005). Es un instrumento de auto 
reporte individual constituido por 72 ítems estructurados en tres sub escalas 
internas: i) Cognitiva (Identidad) referida a los pensamientos y creencias que tiene 
cada docente; ii) Emocional (Satisfacción) referido a explorar las actitudes 
emocionales sobre lo que siente de sí mismo cada docente; y iii) Conductual 
(Comportamiento) referido a lo que hace cada docente como profesional 
pedagógico. Cada una de las  sub escalas, está conformada por 24 ítems, de 
escalamiento tipo Likert que van desde Totalmente en desacuerdo (0) a 
totalmente de acuerdo (4),   12 positivos y 12 negativos, que están redactados en 
función de cinco escenarios docentes: i) profesor- estudiante, ii) profesor-colegas, 
iii) profesor-equipo directivo, iv) profesor-padres de familia y, v) profesor-vocación 
(Anexo 3). 
 Respecto a sus niveles y rangos de puntuaciones utilizados para el análisis 
descriptivo de autoestima profesional docente, se sistematiza el siguiente cuadro:  
Niveles y rango de puntuaciones de la autoestima profesional docente y sus 
dimensiones 
Niveles De la variable 
de estudio 
DIM1 DIM2 DIM3 
Cognitiva Afectiva  Conductual 
Alta (A) 193-288 65-96 65-96 65-96 
Media (M) 97-192 33-64 33-64 33-64 
Baja (B) 0-96 0-32 0-32 0-32 
 
De su validación. Ambos instrumentos al ser adaptados al contexto del 
presente estudio, fueron validados en su contenido mediante juicio de dos 
expertos: Dos docentes de investigación con grado de Doctor, uno en educación y 
otro en administración de la educación que laboran en la Escuela de posgrado de 





validación (Anexo 7) el criterio de dominio de contenido y coherencia entre el 
Indicador-ítem e ítem- opción respuesta.  
 
De su procedimiento de validación: En un primer momento, se entregó a los 
dos expertos la matriz de validación para su aprobación o desaprobación de cada 
ítem. Luego, frente a las observaciones y sugerencias hechas por parte de los 
validadores, se procedió a levantar las observaciones, las cuales previamente 
verificadas por los expertos, se procedió a firmar las respectivas constancias de 
validación (Anexo 4). 
 
De su confiablidad. Para tal efecto, se consideró una muestra de estudio 
piloto no probabilística incidental, conformada por 20 docentes de ambos sexos 
de educación básica que laboraron en la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” 
de Carhuaz, 2018.   Al respecto, mediante el método de consistencia interna y 
técnica de Alfa de Cronbach, se determinó un Coeficiente de alfa de Cronbach de 
0,911 para la escala valorativa “Clima organizacional educativo” (EVCIE) y de 0, 
971 para la escala valorativa “Autoestima profesional docente” (EVAPD), lo que 
significa que ambos instrumentos muestran un grado de confiabilidad muy alto. 
(Ver anexo Nº 5) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Considerando sus objetivos de estudio, en un primer momento responden al 
estudio descriptivo. Para lo cual la extracción del conocimiento de los datos fue 
analizados mediante la estadística descriptiva básica: tablas de distribución de 
frecuencias, tablas de contingencia, gráficos de dispersión de puntuaciones y los 
estadígrafos descriptivos de la media aritmética, desviación estándar y varianza.  
 
 En un segundo momento, refieren al análisis correlacional, para lo cual en 
primer lugar se exploró la asociación de variables mediante el estático de Tau-b- 
de Kendall para escalas ordinales y posteriormente el Coeficiente y prueba 





extracción del conocimiento se hará uso del programa estadístico SPSS versión 
24 y Excel 2010. 
 
2.6. Aspectos  éticos  
De acuerdo al código de ética de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo (UCV, 2017) se tuvieron en cuenta una serie de principios y criterios, 
entre los que se puede mencionar los siguientes:   De los principios, se puso 
especial énfasis en la honestidad, la responsabilidad y el rigor científico. Por otra 
parte en lo que respecta a los criterios éticos de investigación tenidos en cuenta 
durante el estudio, fueron:  
Se garantizó la confidencialidad y anonimato de las unidades de información 
desde el recojo de datos, mediante la aplicación de los instrumentos, la 
organización, y presentación de los resultados. Por otra parte, se contó con el 
consentimiento informado de las unidades de información. Para lo cual fue 
solicitada a la dirección  de la Institución Educativa y previa disposición de los 
docentes para responder a cada instrumento.  Finalmente, otro de los criterios 
está referido a la  beneficencia del estudio;  es decir la única finalidad del estudio 
estuvo orientada a conocer la relación existente y plantear recomendaciones 


























3.1. Descripción de los resultados 
Para el análisis relacional del estudio, las puntuaciones obtenidas a través 
de los instrumentos de recolección de datos se trasladaron a los niveles 
establecidos. 
Tabla 1 
Matriz de puntuaciones y niveles de autoestima profesional docente y clima 
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Fuente: Resultados de la aplicación de las escalas valorativas: “EVCOE” y 
“EVAPD” a docentes de  la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz, 2018. 
 
Leyenda: 
Autoestima profesional docente Clima organizacional 
Niveles Dimensiones Niveles Dimensiones 
Alta (A) Dim1: Cognitiva Satisfactorio (ST) Dim1: Comunicación 
Media (M) Dim2: Afectiva Indiferente (ID) Dim2: Motivación 






 Del objetivo específico uno: Describir el nivel de clima organizacional de la 
I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz, 2018, según percepción del personal 
docente. 
Tabla 2.  
Niveles de satisfacción del clima organizacional en docentes de la I.E. “María 
Auxiliadora” de Carhuaz, 2018 
 
Niveles n % 
Satisfactorio  13 20,3 
Indiferente  51 79,7 
Insatisfactorio  0 0 
Total 64 100% 
                  Fuente:  Tabla 1  
 
Figura 1.  
Niveles porcentuales de satisfacción del clima organizacional en docentes de 
la I.E. “María Auxiliadora de Carhuaz, 2018. 
 
Fuente. Tabla 02 
Descripción. En la tabla 2 y figura 1, se observa que la mayoría de 
docentes (80%) perciben un nivel indiferente del clima organizacional, en tanto 







Niveles de satisfacción del clima organizacional en docentes de la I.E. “María 
Auxiliadora” de Carhuaz, 2018, según dimensiones. 
 
Dimensión      Niveles                        f         % 
Comunicación 
 
 Satisfactorio 21 33% 
Indiferente 40 63% 
Insatisfactorio 3 5% 
Motivación 
 
Satisfactorio 15 23% 
Indiferente 44 69% 
Insatisfactorio 5 8% 
confianza Satisfactorio 11 17% 
indiferente 44 69% 
Insatisfactorio 9 14% 
Participación 
 
Satisfactorio 16 25% 
Indiferente 48 75% 
Insatisfactorio 0 0% 
Total             64               100%  
 Fuente:  Tabla 1 
Descripción.  De acuerdo a la tabla 3, se describe el nivel de satisfacción 
del clima organizacional en docentes, según sus dimensiones de estudio. Así se 
tiene que: En la dimensión comunicación. Se tiene que más de la mitad de 
docentes (63%) perciben un nivel de clima organizacional indiferente, en tanto 
que solo un tercio de ellos un nivel satisfactorio; En la dimensión motivación. La 
mayoría de docentes (69%) perciben un nivel indiferente, mientras que un 23% la 
percibe como satisfactorio; En la dimensión confianza. Se observa que la mayoría 
de docentes (69%) la perciben como indiferente, el 17% como satisfactorio y un 
significativo 14%  en el nivel insatisfactorio; y en la dimensión participación. Las 
tres cuartas partes de docentes la perciben como indiferente, en tanto que  un 







Niveles del clima organizacional en docentes de la I.E. “María Auxiliadora” de 




         f         %      f % 
Satisfactorio 7 19% 6 22% 
Indiferente 30 81% 21 78% 
Insatisfactorio 0 0% 0 0% 
Total       37 100,0% 27 100,0% 
Fuente. Tabla 1 
Descripción. De acuerdo a la tabla 4, se aprecia que el nivel porcentual de 
percepción del clima organizacional de I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz, es 
muy similar entre varones y mujeres.   
 
Tabla 5 
Niveles porcentuales del clima organizacional de la I.E. “María Auxiliadora” de 
Carhuaz, según escala magisterial 
 
Niveles 
Escala magisterial docente 
I II III IV 
f % f % f % f % 
Satisfactorio 4 40% 5 17% 3 13% 1 100% 
Indiferente 6 60% 24 83% 21 88% 0 0% 
Insatisfactorio 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total   10 100,0% 29 100,0% 24 100,0% 1 100,0% 
Fuente. Tabla 1 
  Descripción: Según la tabla 5, se observa que no existe diferencia 
significativa del nivel de percepción del clima organizacional en los docentes, 







Niveles porcentuales del clima organizacional de la I.E. “María Auxiliadora” de 
Carhuaz, según grupo etario 
 
Niveles 
Grupo etario docente 
  20-35 36-50 51-65  
       f    %     f    %    f     %   
Satisfactorio 1 33% 6 19% 6 21%   
Indiferente 2 67% 26 81% 23 79%   
Insatisfactorio 0 0% 0 0% 0 0%   
Total 3 100% 32 100% 29 100%   
Fuente. Tabla 1 
   Descripción: Según la tabla 5, se determina que no existe diferencia 
significativa del nivel de percepción del clima organizacional en los docentes, 
según el  grupo etario. Por otra parte se encuentra que 29 docentes (45%) tienen 
una edad entre 51 y 65 años, mientras que 32 docentes (50%) se ubican entre el 
rango de 36 y 50 años de edad.  
 
Del objetivo específico dos: Describir el nivel de autoestima profesional de 
los docentes de la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, 2018. 
Tabla 7.  
Niveles de autoestima profesional docente de la I.E. “María Auxiliadora” de 
Carhuaz, 2018 
 
Niveles n % 
Alto 17 26,6 
Medio 47 73,4 
Bajo 0 0,0 
Total 64 100% 










Figura 2.  
Niveles porcentuales de autoestima profesional docente  de la I.E. “María 
Auxiliadora de Carhuaz, 2018. 
 
 
Fuente. Tabla 01 
Descripción: En la tabla 7 y figura 2, se observa que la mayoría de 
docentes (73%) muestran nivel medio de autoestima profesional docente, 
mientras que solamente el 27% el nivel alto.  
Tabla 8 
Niveles de autoestima profesional docente de la I.E. “María Auxiliadora” de 
Carhuaz, 2018, según dimensiones. 
 
Dimensión      Niveles                        f         % 
Cognitiva 
 
Alto 18 28% 
Medio 46 72% 
Bajo 0 0% 
Emocional 
 
Alto 16 25% 
Medio 48 75% 
Bajo 0 0% 
Conductual Alto 12 19% 
Medio 52 81% 
Bajo 0 0% 
Total             64               100%  
 Fuente:  Tabla 1 
Descripción:   De acuerdo a la tabla 8, de manera global se establece que 
en las dimensiones cognitiva, emocional y conductual alrededor de las tres 
cuartas partes de docentes auto valoran un nivel medio de autoestima 






















3.2. Del análisis estadístico correlacional 
Tabla 9 
Distribución de los niveles de   autoestima profesional docente y clima 




Nivel clima organizacional 
Total Satisfactorio Indiferente Insatisfactorio 
n % n % n % n % 
Alto 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 0 0,0% 44 93,6% 3 6,4% 47 100,0% 
Bajo 0 0,0% 7 41,2% 10 58,8% 17 100,0% 
Total 0 0,0% 51 79,7% 13 20,3% 64 100,0% 
        Fuente: Tabla 01 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 
21,210a 1 ,000 
N de casos válidos 64   
a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 3,45. 
 
 Descripción: En la Tabla 08, se observa que el 93,6% de docentes, valoran 
un  nivel de autoestima profesional medio  y   a la vez  perciben un nivel de clima 
organizacional indiferente. Así mismo, según la chi –cuadrada de Pearson  
Ch=21,210  con un p-valor = 0,000  menor al 5% de significancia estándar, 
muestra una asociación altamente significativa  entre la autoestima profesional 







Resumen   de los estadísticos de asociación:  Chi – cuadrada entre el nivel 
de clima organizacional y dimensiones de la autoestima profesional docente  
  
 Descripción: En la tabla 9, se determina la existencia de una asociación 
altamente significativa (P-valor < 0.05) entre las dimensiones: Comunicación, 
motivación, confianza y participación del clima organizacional y el nivel de 
autoestima profesional docente.  
Tabla 11 
Correlación entre el nivel de autoestima profesional docente y el clima 
organizacional en docentes de educación básica 
 Descripción: En la tabla 10, se observa que existe una correlación directa 
de nivel medio o moderado (r= 0,540) y altamente significativa (**P< 0,01) entre 
las variables de estudio: Autoestima profesional docente y percepción del clima 
organizacional. 
 



















Chi- cuadrada de independencia 33,404 
P-valor ,0 00 
Asociación bilateral Altamente significativa 
Dim2. 
Motivación 
Chi- cuadrada de independencia 26,136 
P-valor ,000 
Asociación bilateral Altamente significativa 
Dim3.  
Confianza 
Chi- cuadrada de independencia 10,785 
P-valor ,005 
Asociación bilateral Altamente significativa 
Dim4. 
Participación 
Chi- cuadrada de independencia 23,457 
P-valor ,000 
Asociación bilateral Altamente significativa 
 Coeficiente de Correlación de Pearson Clima organizacional 
Autoestima 
profesional 
docente   
Coeficiente r ,540** 
Probabilidad “p" ,000 
Significancia(bilateral) Altamente significativo 





Figura 3.  
Dispersión de puntuaciones entre  el   nivel de  autoestima profesional docente y 
clima organizacional         
 
  Fuente.  Tabla 1 
 Descripción: Descripción: En el gráfico 3, se muestra que en la medida 
que las puntuaciones del clima organizacional se incrementan, las puntuaciones 
de la autoestima profesional docente también aumentan. Por otra parte, de 
acuerdo al   coeficiente determinación (r2 =0,2915) se determina que el 29% del 
nivel de satisfacción del clima organizacional está condicionado por  la autoestima 
profesional docente. 
Tabla 12 
Resumen de correlaciones entre las dimensiones del clima organizacional y la 
autoestima profesional docente. 
        **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 



















Coeficiente r ,507** 
Probabilidad “p" ,000 
Significancia(bilateral) Altamente significativo 
Dim2. 
Motivación 
Coeficiente r ,482** 
Probabilidad “p" ,000 
Significancia(bilateral) Altamente significativo 
Dim3.  
Confianza 
Coeficiente r ,330** 
Probabilidad “p" ,008 




Coeficiente r ,410** 
Probabilidad “p" ,001 






      Descripción: Según la tabla 11, y el coeficiente de correlación r de Pearson, 
se observa una correlación   directa de nivel medio y altamente significativa (**P< 
0,01) entre las dimensiones del clima organizacional y la autoestima profesional 
docente.  
 3.3. Contrastación de hipótesis 
 a) Formulación de la hipótesis estadística: 
 H1: Existe una correlación directa y significativa entre la autoestima 
profesional docente y el clima organizacional percibido. 
Ho: No existe una correlación directa y significativa entre la autoestima 
profesional docente y el clima organizacional percibido.  
b) Nivel de Significancia: α = 5% = 0,05 
c) Prueba estadística paramétrica: Correlación de Pearson 
 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación estándar n 
Clima Organizacional 70,11 13,110 64 













Sig. (bilateral)  ,000 
N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 d) Toma de decisiones:  
Con una probabilidad de error del 0,0%   menor al nivel de significancia 





de 0,540; lo cual determina que existe una correlación   directa de nivel 
moderado  y significativa entre la autoestima profesional docente y el clima 
organizacional percibido. 
 Interpretación: De acuerdo a los resultados de la contrastación de 
hipótesis, se encontró que en los 64 docente de educación básica regular de la 
I.E. “María Auxiliadora “de Carhuaz, existe una correlación directa de nivel 







































En el ámbito del sector educativo, el clima organizacional constituye uno de 
los factores básicos de la calidad del servicio educativo, el cual promueve un 
ambiente favorable para el desarrollo del proceso educativo. Al respecto, de 
acuerdo al MINEDU (2018) mediante la R.M. N° 712-2018 MINEDU, considera a 
la convivencia escolar como uno de los compromisos de gestión escolar 
transversal a toda modalidad y nivel educativo.  La relevancia científica del 
estudio, radica en la ausencia de antecedentes previos y por ende del 
conocimiento sobre la relación existente entre la autoestima profesional docente y 
el clima organizacional percibido desde el punto de vista docente.  
 
En el actual contexto de reformas educativas, los lineamientos de política 
educativa enfatizan en el rol  docente, como promotor de los cambios en el sector 
educación. Dicha situación, viene trayendo consigo un conjunto de actitudes 
desfavorables a su ambiente laboral, los que se manifiestan a través de sus 
creencias, juicios, autoapreciación docente y actuación profesional respecto a los 
estudiantes, colegas, equipo directivo, padres de familia y su vocación. En tal 
sentido, el presente estudio  tuvo como objetivo, determinar la relación que existe 
entre la autoestima profesional docente y el clima organizacional percibido en la 
I.E. “María Auxiliadora”  de Carhuaz- Ancash 
El análisis estadístico ejecutado, permiten determinar la existencia de una  
relación directa de nivel moderado y significativa entre la autoestima profesional 
docente y el clima organizacional educativo percibido por los docentes. Dichos 
resultados empíricos permiten corroborar la relación existente y coherencia con 
los planteamientos teóricos sistematizados en el presente estudio. A su vez, se 
pueden afirmar que dichos resultados son válidos, en la medida  que se exponen 
evidencias de validez tanto interna como externa. 
 
Primero, en relación con su validez interna, existen evidencias que se basan 
en el marco del enfoque metodológico cuantitativo, tales como: Las unidades de 
información  estuvo conformada por la misma población de estudio: docentes de 
educación básica regular  de la I.E. “María auxiliadora” de Carhuaz; por otra parte 





constituyó la encuesta, la cual de acuerdo a Manrique (2006) permite recoger 
percepciones, valorar actitudes, experiencias y prácticas respecto a temas 
específicos basándonos con la experiencia y conocimiento del encuestado.  
En lo referente a los instrumentos empleados, constituyeron una escala 
valorativa “Clima organizacional educativo” (EVCIE) y la escala valorativa 
“autoestima profesional docente” (EVAPD), ambos adaptados y validados 
previamente a nivel nacional y elaborado específicamente para el contexto  
educativo de acuerdo a las teorías existentes. Ambos instrumentos exponen 
propiedades psicométricas de  validez de contenido y confiabilidad. Para tal caso, 
se llevó a  cabo un estudio piloto, conformado por una muestra no probabilística 
incidental de 20 docentes. En este sentido, para la confiabilidad de ambos 
instrumentos, se utilizó el método de consistencia interna y mediante el 
coeficiente de alfa de Cronbach se obtuvo un nivel de confiabilidad muy alto en 
ambos instrumentos.   
  En lo que respecta, a su validez de contenido, fueron corroborados mediante 
el juicio de dos expertos en el área de investigación y la línea temática, los cuales 
evaluaron el criterio de coherencia, mediante una matriz de validación.  
Finalmente,  se afirma que dichos resultados muestran validez externa, dado que 
se trabajó con la población censal de docentes de la I.E. “María auxiliadora” de 
Carhuaz.  
 
Segundo, en relación con la contrastación de los resultados obtenidos de 
acuerdo a los objetivos de estudio, con los antecedentes de estudio y teorías 
relacionadas con el tema. De acuerdo al objetivo específico 1: Describir el nivel de 
clima organizacional de  la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, se 
encuentra de manera global que la mayoría de docentes (80%) perciben al clima 
organizacional como indiferente, así como en sus dimensiones  de estudio: 
comunicación, motivación, confianza y participación, en las cuales alrededor de 
las tres cuartas partes los docentes encuestados la valoran como indiferente. Es 
decir, los docentes muestran una postura neutral ni de aceptación  ni rechazo 





Magendzo y Toledo (2008) son los resultados  de las percepciones  que los 
profesores  vivencian  y comparten  en su ambiente laboral. 
 
Dicho resultado, se alinea con las conclusiones de  antecedentes de estudio 
previos, tales como con Silva (2011), quien al  analizar las características del 
clima organizacional, considerando el rol docente, determina que el clima 
organizacional se caracteriza por ser poco participativo, relaciones docentes 
inadecuadas, falta de compromiso organizacional e involucramiento, espíritu 
pesimista frente al cambio y divisionismo. A su vez con Cuglievan, et al (2007) el 
cual en su estudio cualitativo en cinco escuelas estatales de Lima, Perú, respecto 
al clima organizacional, concluye que existen crecientes conflictos internos entre 
docentes los que ocasionan una tensión constante y sentimientos contradictorios, 
un ambiente desorganizado, normas de convivencia no claras, ruptura de 
relaciones interpersonales y desconfianza docente. Por su parte Murillo y Becerra 
(2009), en su estudio que tuvo como objetivo explorar las percepciones docentes 
sobre el clima escolar y aspectos que lo obstaculizan, consideran que los 
docentes y directivos vinculan el clima escolar con sus relaciones interpersonales. 
 
En el contexto de estudio, las percepciones que los docentes perciben de su 
ambiente laboral, está en relación con las experiencias  vividas, las interacciones  
y formas de conducirse los docentes en la I.E. Al respecto,  Pintado (2007)  
considerar que “el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 
miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del 
clima” (p.187), a su vez Alvarado (2003), considera que el clima organizacional 
está  dado por las percepciones favorable o desfavorable de  los integrantes hacia 
su ambiente laboral. 
 
En relación con objetivo específico 2: Establecer el nivel de autoestima 
profesional de los docentes de la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, se 
encontró que la mayoría de docentes (73%) muestran nivel medio de autoestima 
profesional docente. Resultado similar se encuentra respecto a su dimensión 
cognitiva, emocional y conductual de la variable en estudio. En otras palabras, un 





muestran un conjunto de actitudes deseables que no vienen favoreciendo  el 
bienestar  docente y el buen funcionamiento psicológico (Roca, 2014). 
De acuerdo con los planteamientos de Roca (2005) una alta autoestima 
profesional docente, implicaría que los docentes   muestren actitudes positivas 
hacia sí mismos en sus formas de pensar, sentir y actuar en su ejercicio docente, 
de manera sana, feliz y auto satisfactorio. Por su parte Deci y Ryan (1991), acota 
que la persona con autoestima verdadera elige sus propias metas, sus relaciones 
son auténticas y  de apoyo mutuo, busca ser competente y tolerante hacia la 
crítica o rechazos. En tal sentido, aquellos docentes con autoestima adecuada lo  
proyectan en su labor educativa, en sus relaciones del ejercicio profesional y 
como constructor de la personalidad de los estudiantes. 
Sin embargo en el contexto de estudio, se observa que los docentes 
muestran tener un conocimiento no claro de sus limitaciones y fortalezas, no son 
capaces de aceptarse en forma incondicional, mostrar actitudes de 
autorrealización profesional, mantener relaciones eficaces y satisfactorias con sus 
colegas, y búsqueda activa de su bienestar profesional.  Es decir de acuerdo al 
nivel de autoestima planteado por Kernis (2003) se contrasta la existencia  de  
una autoestima frágil en el cual los sentimientos son vulnerables y vinculados a 
problemas de autoestima, caracterizado por ser  inestable, contingente, inflada e 
inestable. 
Dicho resultado, es corroborado por el estudio de   Wilhelm, Martin y 
Miranda (2012) quienes consideran que los docentes se encuentran vulnerables 
a una baja autoestima, que afecta no solo a su autorrealización, sino a su salud 
mental, la calidad de la enseñanza y al clima escolar que genera a nivel de aula y 
a nivel de la institución educativa; a su vez con Torres & Grupo D.I.E.A. (2013), 
quienes en su artículo científico  plantea que el problema de un docente con 
actitudes negativas hacia el mismo, surge cuando no se le valora sus cualidades 
y competencias, no logra sus expectativas docentes y no se le  revalora su  status 
social 
Sin embargo, existen antecedentes previos que contrastan, tales como la 





actitudes de los docentes peruanos respecto a su rol profesional, determinan la 
presencia de actitudes positivas con relación a la vocación docente, satisfacción 
con su carrera, y relaciones con los estudiantes a diferencia de actitudes menos 
positivas respecto a su remuneración y relaciones interpersonales docentes. 
Dicha problemática docente, se explica de acuerdo a Sebastián (2012), debido a 
que las políticas educativas descuidan el desarrollo personal y autoestima 
profesional docente, a su vez de acuerdo a Torres y Grupo D.I.E.A. (2013), el 
problema de un docente con actitudes negativas hacia el mismo, surge cuando 
no se le valora sus cualidades y competencias, no logra sus expectativas 
docentes y no se le revalora su status social. 
Tercero, del análisis estadístico correlacional y contrastación de hipótesis. 
En un primer lugar se determina la existencia de  una asociación significativa  
entre la autoestima profesional docente y el clima organizacional, así como con 
cada una de sus dimensiones en estudio, en la cual el 93,6% de docentes que 
valoran un  nivel de autoestima profesional medio, a la vez  perciben un nivel de 
clima organizacional indiferente. Así mismo se determinó que existe una 
correlación directa  de nivel moderado y significativo entre dichas variables de 
estudio. Por otra parte se determina que el 29% del nivel de percepción del clima 
organizacional está condicionado por  la autoestima profesional docente. 
Finalmente de acuerdo a la contrastación de  la hipótesis se encontró que en la 
población de estudio conformada por 64 docentes de educación básica existe 
una  correlación positiva de nivel moderado (r = 0,540) y significativa (**P< 0,01)  
entre la autoestima profesional docente y el clima organizacional, así como con 
sus dimensiones de comunicación, motivación y participación, excepto con  la 
dimensión confianza  que existe una correlación directa de nivel  débil  
(r=0,330**). 
Dichos resultados, son explicados  con planteamientos de estudios previos, 
tales como Cuglievan, et al (2007) en su estudio realizado en cinco escuelas 
estatales de Lima, Perú, afirma que un clima organizacional negativo 
caracterizado por tener crecientes conflictos internos entre docentes, un ambiente 
desorganizado, ruptura de relaciones interpersonales y desconfianza entre 





profesional con la institución educativa y sentimientos de autoeficacia. Por su 
parte Silva (2011) quien en su estudio plantea que un clima organizacional 
inadecuado e insatisfactorio  condiciona las bases de una adecuada cultura 
organizacional y por ende repercuten en su bienestar psicológico de los 
miembros, “sentirse a gusto”  e identificado con la I.E.  
Por otro lado, de acuerdo con  Sebastián (2012), la autoestima docente 
constituye un pilar fundamental de su quehacer profesional y de una educación 
de calidad. En tal sentido  un docente con autoestima adecuada lo  proyecta en 
su labor educativa, en sus relaciones del ejercicio profesional.  Sin embargo, de 
acuerdo a  Murillo y Becerra (2009)  consideran el clima escolar está vinculado 
con las relaciones interpersonales, los cuales están obstaculizados por  aspectos 
afectivos y conductuales propios del docente, tales como la envidia, la 
intolerancia, el egoísmo, la falta de responsabilidad. Los cuales de acuerdo a 
Roca (2014) constituyen problemas de bienestar psicológico, a su vez Herrán 
(2004) considera que un docente con problemas de autoestima presenta 
desajustes personales y comunicativos que traen una serie de implicaciones 
didácticas que generan dificultades para el aprendizaje, su desarrollo profesional, 
y clima laboral. 
De acuerdo  a las concepciones de autoestima profesional docente  
Wilhelm,  Martin y Miranda (2012) y  Voli (1995), consideran un carácter 
esencialmente socioafectiva del acto educativo y el rol profesional docente, por tal 
motivo de acuerdo a Torres & Grupo D.I.E.A. (2013), plantea que el problema de 
un docente con actitudes negativas hacia el mismo, surge cuando no se le valora 
sus cualidades personales y competencias, no logra sus expectativas docentes y 
no se le  revalora su  status social. Por su parte Wilhelm, Martin & Miranda (2012) 
en su artículo científico considera que los docentes se encuentran vulnerables a 
una baja autoestima, que afecta no solo a su autorrealización, sino a su salud 
mental, la calidad de la enseñanza y al clima escolar que genera a nivel de aula y 
a nivel de la institución educativa. 
Respecto a sus implicancias teóricas, el estudio estuvo orientado a contribuir 
con conocimiento empírico sobre la relación existente entre la autoestima 





educativa, como es la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz. En tal sentido, los 
resultados arribados son válidos para dicha organización en particular; por lo que 
se hace necesario seguir investigando dicha relación en contextos educativos 
más amplios y/o desarrollar estudios del nivel explicativo que explore la influencia 
de la autoestima docente en el clima organizacional educativo, a través de 
propuestas de intervención que conlleven a fortalecer las actitudes docentes hacia 
sí mismo en relación con el ejercicio de su práctica profesional. Por otra parte, se 
plantea la necesidad de desarrollar investigaciones con enfoque metodológico 
mixto,  que conlleve a conocer desde la percepción de los actores educativos 
involucrados las razones y factores que vienen  condicionando  el clima 


































De los resultados presentados y su discusión realizada a la luz del 
conocimiento teórico existente y antecedentes de estudios previos sobre la 
relación existente entre la autoestima profesional docente y el clima 
organizacional en la institución educativa “María Auxiliadora” – Carhuaz, se llegó 
a las siguientes conclusiones: 
Primera: Existe una asociación altamente significativa (Chi-cuadrado de 
Pearson= 21,210 con P-valor= 0,000) y correlación directa de nivel 
moderado (r=0,540**) y altamente significativa (P-valor= 0,000< 0.01) 
entre la autoestima profesional docente y el clima organizacional percibido 
por los docentes de la institución educativa “María Auxiliadora” – Carhuaz 
(Tabla 8 y 10). A su vez se determina que el 29% (r2 =0,2915) de la 
satisfacción del clima organizacional depende de la autoestima 
profesional docente (Figura 3). 
Segunda: El clima organizacional percibido por la mayoría (80%) de los docentes 
de educación básica regular de la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz – 
2018 es indiferente, así como en sus dimensiones: comunicación, 
motivación, confianza y participación, en las cuales alrededor del 75% de 
los docentes encuestados muestran una postura neutral ni de aceptación 
ni rechazo hacia las características de su ambiente laboral educativo. 
Tercera: La autoestima profesional docente percibido por la mayoría (73%) de los 
docentes de educación básica regular de la I.E. “María Auxiliadora” de 
Carhuaz – 2018 es de nivel medio, así como en su dimensión cognitiva, 
emocional y conductual, en las cuales próximos a las tres cuartas partes 
muestran un conjunto de actitudes hacia sí mismos en sus formas de 
pensar, sentir y actuar que no vienen favoreciendo su ejercicio docente, 
su bienestar y el buen funcionamiento psicológico docente.  
Cuarta: Existe una correlación directa de nivel moderada (r=0,507**) y altamente 
significativa (P-valor= 0,000) entre la autoestima profesional docente y la 
dimensión comunicación del clima organizacional percibido por los 
docentes de la institución educativa “María Auxiliadora” – Carhuaz. Esto 





regular entre la autoestima profesional docente y la dimensión 
comunicación del clima organizacional.  
Quinta: Existe una correlación directa de nivel moderada (r=0,482**) y altamente 
significativa (P-valor= 0,000) entre la autoestima profesional docente y la 
dimensión motivación del clima organizacional percibido por los docentes 
de la institución educativa “María Auxiliadora” – Carhuaz. En otras 
palabras, existe una fuerza de intensidad media o regular de dependencia 
entre la autoestima profesional docente y la dimensión motivación del 
clima organizacional.  
Sexta: Existe una correlación directa de nivel débil (r=0,330**) y altamente 
significativa (P-valor= 0,008) entre la autoestima profesional docente y la 
dimensión confianza del clima organizacional percibido por los docentes 
de la institución educativa “María Auxiliadora” – Carhuaz. Es decir, que la 
fuerza de intensidad de asociación o dependencia que existe entre la 
autoestima profesional docente y la dimensión confianza del clima 
organizacional, es mínima o baja.  
Séptima: Existe una correlación directa de nivel débil (r=0,410**) y altamente 
significativa (P-valor= 0,001) entre la autoestima profesional docente y la 
dimensión participación del clima organizacional percibido por los 
docentes de la institución educativa “María Auxiliadora” – Carhuaz. Esto 
explica, que la fuerza de intensidad de asociación o dependencia que 
existe entre la autoestima profesional docente y la dimensión 
































Basándonos en los resultados y conclusiones arribadas, se generaron las 
siguientes recomendaciones, las mismas que constituyen lineamientos 
estratégicos a implementar en la gestión escolar del clima organizacional y la 
mejora del desempeño docente de la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz. 
Al equipo Directivo y Jerárquico: 
Primera: Promover espacios de formación y/o fortalecimiento de  la autoestima 
profesional docente, como competencia básica en la formación continua de 
los docentes y  que  priorice la autorrealización personal, el bienestar 
docente y las habilidades socio emocionales. 
 
A los representantes de los actores educativos: 
Segunda: Insertar lineamientos estratégicos en cada uno de los documentos de 
gestión escolar, orientado a la promoción de un clima organizacional 
basado en un proceso de comunicación eficaz, la motivación docente, el 
trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y la práctica de valores 
organizacionales.  
 
Tercera: Elaborar una línea base diagnóstica del clima organizacional, como 
factor básico de la calidad educativa, que promueva un ambiente favorable 
para la eficacia escolar de la Institución Educativa.   
 
Cuarta: Implementar un plan de acción para la mejora del clima organizacional, 
basado en la concepción humanista y fortalecimiento de la autoestima 
profesional docente, mediante la aplicación de estrategias cognitivas, 
conductuales y emocionales que plantea Roca (2017). 
 
Quinta: Implementar, ejecutar y monitorear un plan de fortalecimiento de la 
autoestima docente, como necesidad de formación continua de docentes 
en la comunidad profesional de aprendizaje de la Institución Educativa 
“María Auxiliadora” de Carhuaz, 2019.  





Sexta: Insertar en el Proyecto Educativo Local, como lineamiento estratégico 
directriz, el fortalecimiento de la autoestima profesional docente, 
transversal a toda modalidad, forma, ciclo y nivel educativo.  
 
A los integrantes de las comisiones y comités de gestión escolar: 
 
Séptima: Promover el trabajo docente colaborativo y en equipos de trabajo, como 
estrategia de motivación para el personal docente, en las que se priorice 
el valor intrínseco de las relaciones, la toma de decisiones consensuadas, 
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 Determinar la relación que 
existe entre la autoestima 
profesional docente y el 
clima organizacional en la 
I.E. “María Auxiliadora” de 
Carhuaz- Ancash, 2018 
Específicos: 
 
a) Describir el nivel de 
clima organizacional de la 
I.E. “María Auxiliadora” de 
Carhuaz- Ancash, 2018, 
según percepción del 
personal docente. 
b) Establecer el nivel de 
autoestima profesional de 
los docentes de la I.E. 
“María Auxiliadora” de 
Carhuaz- Ancash, 2018. 
c) Identificar la relación que 
existe entre la autoestima 
profesional docente y la 
dimensión de 
comunicación del clima 
organizacional en la I.E. 
“María auxiliadora” de 
Carhuaz- Ancash, 2018. 
d) Identificar la relación que 
existe entre la autoestima 
profesional docente y la 
Investigación 
Hi: Existe una 
relación directa y 
significativa entre 
el nivel de 
autoestima 
profesional 





hi1: Existe una 




docente y la 
dimensión de 




hi2: Existe una 




docente y la 
dimensión de 
motivación del  
clima 






































































respecto a los 
estudiantes, colegas 
equipo directivo, padres 






respecto a los 
estudiantes, colegas, 
equipo directivo, padres 




• Actuación profesional 
docente respecto a los 
estudiantes, colegas, 
equipo directivo, padres 
de familia y su vocación. 





Calidad de la información 
Rapidez 
Respeto y cordialidad 
Aceptación 
Funcionalidad de espacios 
y horarios 
La disponibilidad de 
información 
Anexo 1: Matriz de consistencia 



















dimensión de motivación 
del clima organizacional en 
la I.E. “María Auxiliadora” 
de Carhuaz- Ancash, 2018. 
 
e) Identificar la relación que 
existe entre la autoestima 
profesional docente y la 
dimensión de confianza del 
clima organizacional en la 
I.E. “María auxiliadora” de 
Carhuaz- Ancash, 2018. 
f) Identificar la relación que 
existe entre la autoestima 
profesional docente y la 
dimensión de participación   
del clima organizacional en 
la I.E. “María Auxiliadora” 




hi3: Existe una 




docente y la 
dimensión de 




hi4: Existe una 




docente y la 
dimensión de 








Prestigio y autonomía 
Motivación de logro y de 
las condiciones 
Interés al logro de metas 







































Confianza y sinceridad 
Trato y consideración 
 
Participación 
Propicia la participación 
Equipos y reuniones 
trabajo 






Anexo 2: Escala valorativa “Clima organizacional educativo” (EVCIE) 
Estimado (a) docente: 
Se le agradece su colaboración por su  aporte con la  p resent e  investigación 
titulada: Autoestima profesional docente y clima organizacional en la Institución  
Educativa “María Auxiliadora” de Carhuaz, Ancash, 2018.  
 
Sexo: (H)  (M)        Edad:___   Escala magisterial ______ Cond. Laboral. ____ 
  
Instrucciones: Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 
 
1.  Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 
2.  No deje preguntas sin contestar 
3.  Marque con una aspa en el recuadro de la escala que según su valoración considere 
sea la adecuada  a  las características que percibe en el ambiente organizacional. 
 
N° DIMENSIONES /ITEMS Muy 
mala 
mala Regular Buena Muy 
buena 
D1 COMUNICACIÓN: ¿Cómo evalúa Ud.?      
 
1 
La calidad de la información que se trasmite entre las 
diferentes áreas y actores educativos 
     
2 La rapidez con el que se traslada la información entre los 
actores educativos en esta I.E.  
     
3 El respeto y cordialidad con el que se transmite la 
información en la I.E.  
     
4 La aceptación de la información de los diferentes actores 
educativos  
     
5 La funcionalidad de los espacios y horarios en el proceso 
de transmisión de la información 
     
6 La disponibilidad y alcance de la información que existe en 
la I.E. 
     
D2 MOTIVACIÓN: ¿Cómo evalúa Ud.?      
7  La satisfacción que tiene respecto a sus expectativas y 
logros docentes. 
     
8 El reconocimiento por su trabajo que realiza en la I.E.      
9 La valoración docente de su prestigio profesional      
10 La autonomía que tiene para la toma de decisiones en su 
práctica pedagógica docente 
     
11 La motivación docente que siente respecto a su labor 
desarrollada en la I.E. 





12 La motivación de las condiciones de trabajo que le brinda la 
I.E. 
     
13  El interés que se transmiten entre docentes en el logro de 
metas organizacionales 
     
D3 CONFIANZA: ¿Como evalúa Ud.?      
14 Su grado de confianza que vivencia con los demás actores 
en esta I.E. 
     
15 La sinceridad que muestran los colegas en sus relaciones 
interpersonales en la I.E. 
     
16 El respeto que existe entre compañeros de trabajo en esta 
I.E. 
     
17 El trato interpersonal que existe entre los diferentes actores 
educativos de esta I.E. 
     
18 La consideración hacia el otro que existe entre docentes de 
esta I.E. 
     
D4 PARTICIPACIÓN: ¿Cómo evalúa Ud.?      
19  La capacidad de participación de los docentes en las 
actividades educativas 
     
20 El apoyo del personal administrativo y de servicio en el 
proceso educativo  
     
21 El involucramiento de los profesores en el logro de los 
compromisos de gestión escolar  
     
22 La participación del profesorado en el proceso de toma de 
decisiones en la I.E. 
     
23  La promoción docente respecto a la participación de los 
padres de familia en el proceso de aprendizaje  
     
24  La predisposición docente para formar parte de las 
comisiones de trabajo que se forman en la I.E. 
     
25  El nivel de apoyo escolar de los órganos de la I.E. en las 
actividades educativas  
     
26 La capacidad de coordinación de los diferentes órganos de 
la I.E. 
     
27  La eficacia de las reuniones de trabajo que se desarrollan 
en la I.E. 
     
28 La predisposición de los docentes para el trabajo en equipo      
29 La calidad de las reuniones de trabajo en la I.E.      
30 El nivel de coordinación que existe entre los docentes y 
demás actores educativos 











1. Nombre      : Escala valorativa  “ Clima organizacional educativo” (EVCIE) 
2. Autor original  : Mario Martin Bris / Año de edición: 1999 
3. Dimensiones   : Explora las dimensiones de comunicación, motivación,  
confianza y participación del clima organizacional.   
4. Ámbito de aplicación: Universidad de Alcalá de Hanares. España. Profesores 
de diversos centros públicos de Infantil/Primaria y/o Secundaria  
5. Administración:  Individual y colectiva   
6. Duración:      10 minutos (aproximadamente)   
7. Objetivo:       Evaluar las características del clima organizacional educativo   
8. Validez:       Estudio factorial exploratorio con varios grupos de profesores,  
9. Confiabilidad: Coeficiente  de consistencia  interna, se obtuvo un coeficiente  
de Alfa de  Cronbach  muy  alto (Mayor que 0,9). 
10. Adaptado a nivel nacional: Yolanda Pérez Huamán /  Universidad San Ignacio 
de Loyola (2010)  
11. Campo de aplicación: Docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de EBR. 
   
12.  Validez: De contenido, por opinión de cinco expertos de la Universidad  San 
Ignacio de Loyola a través del índice de V de Aiken= 0.98. 
13.   Confiabilidad: Por consistencia interna. Alfa de Cronbach = 0.948   
14.  Estructura de la escala valorativa: Se encuentra estructurada por 30 ítems, 
distribuidos en 4 sub escalas: I: Comunicación: 6 ítems, II: Motivación: 7 ítems, 
III: Confianza: 5 ítems  y  IV: Participación: 12  ítems.   
15.   Calificación: Según escala de tipo Likert  de cero a cuatro puntos   
16.    Niveles: Favorable (81-120), indiferente   (41 - 80) y desfavorable (0 - 40). 
17.    Adaptado a nivel local: Roxana Villacorta Chávez 
18.  Validez de contenido: Por juicio de dos expertos, docentes del área de 
investigación de la EPG de la Universidad César Vallejo. 
19.    Confiabilidad: Método de consistencia interna, se obtuvo un coeficiente de alfa 





Anexo 3. Escala valorativa “Autoestima profesional docente” (EVAPD) 
I. Instrucciones: Estimado (a) docente:  
Lea atentamente cada una de las preguntas y marque con una cruz una sola 
alternativa, de acuerdo a lo que Usted siente y hace en este momento en su rol como 
docente. 
II. Valoraciones: Totalmente en desacuerdo (TD)   En desacuerdo (D)       Indeciso (I)   
De acuerdo (A)    Totalmente de acuerdo (TA). 
Recuerde que este instrumento es anónimo y confidencial, por lo que se le suplica responder 
con la veracidad del caso. No hay respuestas buenas ni malas. 
¡Gracias por su cooperación! 
Ítems TD D I A TA 
1. Yo soy un profesor creativo e innovador.       
2. Yo soy una persona importante para mis alumnos.       
3. Yo soy un ejemplo que mis alumnos pueden imitar.       
13. Yo no soy un profesor importante para los alumnos.       
14. Yo soy un(a) profesor(a) trivial.       
15. Yo no soy querido por mis alumnos.       
4. Yo soy un ejemplo de profesor para mis colegas.       
5. Yo soy un profesor respetado por mis colegas.       
16. Yo no soy eficiente como mis colegas.       
17. Mis colegas son mejores profesores que yo.       
6. Yo soy capaz de ver las cosas buenas de mis directores.       
7. Yo soy un buen profesional para las autoridades del colegio.       
18. Yo soy menos que las autoridades.       
19. Yo no soy respetado por las autoridades de la I.E.       
8. Yo soy un buen profesor para los apoderados.       
9. Yo soy importante para los apoderados.       
20. Para los apoderados, yo soy un profesor de segunda categoría.       
21. Yo no soy un profesor estimado por los apoderados.       
10. Yo soy un buen profesor.       
11. Yo soy miembro de un grupo de profesionales importantes en 
su quehacer.  
     
12. Estoy contento de ser profesor.       
22. Yo no soy el profesional que quisiera ser.       
23. Yo soy un fracaso profesional.       
24. Estoy aburrido de trabajar como profesor.       
25. Yo siento que mis alumnos me aprecian.       
26. Yo siento que mis alumnos confían en mí.       
27. Yo me siento satisfecho con las relaciones que mantengo con 
mis alumnos.  





37. Yo siento que mis alumnos no confían en mí.       
38. Creo que mis alumnos no me aceptan como yo quisiera.       
39. Siento que no confío en mis alumnos.       
28. Yo siento que tengo un grupo de colegas que confía en mí.       
29. Yo me siento bien con mis colegas.       
30. Yo siento que mis colegas respetan mi opinión.       
40. Yo siento que valgo menos que el resto de mis colegas.       
41. Yo siento que mis colegas no confían en mí.       
42. Yo siento que no confío en mis colegas.       
31. Cuando tengo un problema, me siento respaldado por las 
autoridades del colegio.  
     
32. Yo siento que me llevo bien con el director.       
43. En los consejos, siento que mis opiniones valen menos que las 
de los otros.  
     
44. Si pudiera, no iría a los consejos porque siento que mis 
opiniones no son importantes.  
     
33. Me siento satisfecho con mi relación con los padres y 
apoderados.  
     
34. Siento que los padres y apoderados me respetan.       
45. Yo siento que los apoderados no me valoran como profesor.       
46. Yo siento que valgo menos que los apoderados.       
35. Yo siento que soy una persona importante en el colegio.       
36. Me siento feliz siendo profesor.       
47. Siento que no sirvo como profesor.       
48. Me siento inútil como profesor.       
49. Yo me relaciono bien con los alumnos.       
50. Yo mantengo el control de la sala de clases en cualquier 
circunstancia.  
     
51. Yo domino  mi área curricular  y la enseño  bien.       
61. Yo no quiero a mis alumnos.       
62. Yo me sacrifico mucho por los alumnos sin recompensa de 
ellos.  
     
63. Yo no acepto que mis alumnos me critiquen.       
52. Yo me llevo bien con mis colegas.       
53. Yo trabajo bien en equipo con mis colegas.       
64. Yo hablo mal de mis colegas.       
65. Mis relaciones con los colegas no son buenas.       
54. Por mi desempeño profesional, yo tengo prestigio entre las 
autoridades.  
     
55. Cuando emito opiniones, las autoridades las consideran 
importantes.  
     






67. Las autoridades subestiman mi trabajo.       
56. Yo entrego algo de mí mismo cuando organizo las reuniones 
de padres y apoderados.  
     
57. Yo tengo éxito con los padres y apoderados.       
68. Los apoderados no respetan mi modo de actuar.       
69. Cuando me reúno con los apoderados, ellos me tratan como a 
un empleado.  
     
58. Yo tengo un buen desempeño profesional.       
59. A pesar de las dificultades, no cambiaría por nada la misión de 
profesor.  
     
60. A mí me gusta ser profesor.       
70. A mí no me va bien como profesor.       
71. No confío en mi calidad profesional.       








Ficha técnica del instrumento 
 
Nombre: Escala valorativa  “Autoestima Profesional docente” (EVAPD) 
Autor original: Fitts (1989). 
Nombre instrumento 
original 
 Tennessee Self-Concept Scale (TSCS) en su Forma C.  
Traducido, adaptado y validado por Arzola y Collarte (1992). 
Adaptado a nivel 
nacional 
Miranda (2005). 
Dimensiones: Cognitiva (Identidad): 1-24 
Emocional (Satisfacción): 25-48 
Conductual (Comportamiento): 49-72. 
N° de ítems 72 
Escala de valoración:  Totalmente de acuerdo:4 
De acuerdo: 3 
Indeciso: 2 
En desacuerdo: 1 
Totalmente en desacuerdo: 0 
Ámbito de aplicación: Docentes de educación básica regular de la I.E. “María Auxiliadora” 
de Carhuaz, Ancash, 2018. 
Administración: Auto reporte individual  y colectiva 
Duración: 20 minutos (Aproximadamente) 
Objetivo: Medir el nivel de autoestima profesional docente 
Validez: Validez de contenido mediante el juicio de dos expertos, docentes del 
área de investigación de la EPG de la Universidad César Vallejo.  
Confiabilidad: Se determinó el índice de consistencia interna, mediante la técnica de 
alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad significativa muy alta 
de 0,911. 
















Validez de los instrumentos 
   
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
 
TÍTULO DE LA TESIS: Autoestima profesional docente y clima organizacional de la Institución Educativa “Señora de las Mercedes” de 
Carhuaz, Ancash, 2018. 
 






























































































































1. La calidad de la información que se 
trasmite entre las diferentes áreas y actores 
educativos 
   





























X  X   
2. La rapidez con el que se traslada la 
información entre los actores educativos 
en esta I.E.  
   
  
X  X   
3. El respeto y cordialidad con el que se 
transmite la información en la I.E.  
   
  
X  X   
4. La aceptación de la información de los 
diferentes actores educativos  
   
  
X  X   
5. La funcionalidad de los espacios y horarios 
en el proceso de transmisión de la 
información 
   
  
X  X   
6. La disponibilidad y alcance de la 
información que existe en la I.E. 
   
  














7. La satisfacción que tiene respecto a sus 
expectativas y logros docentes. 
   













X  X   
8. El reconocimiento por su trabajo que 
realiza en la I.E. 
   
  
X  X   




   
  
X  X   
10. La autonomía que tiene para la toma de 
decisiones en su práctica pedagógica 
docente 
   
  
X  X   
11. La motivación docente que siente respecto 
a su labor desarrollada en la I.E. 








X  X   
12. La motivación de las condiciones de 
trabajo que le brinda la I.E. 
   
  
X  X   
13. El interés que se transmiten entre 
docentes en el logro de metas 
organizacionales 
   
  









 14. Su grado de confianza que vivencia con 
los demás actores en esta I.E. 
   




























X  X   
15. La sinceridad que muestran los colegas en 
sus relaciones interpersonales en la I.E. 
   
  
X  X   
16. El respeto que existe entre compañeros 
de trabajo en esta I.E. 
   
  
X  X   
17. El trato interpersonal que existe entre los 
diferentes actores educativos de esta I.E. 
   
  
X  X   
18. La consideración hacia el otro que existe 
entre docentes de esta I.E. 
   
  












19. La capacidad de participación de los 
docentes en las actividades educativas 
   











X  X   
20. El apoyo del personal administrativo y de 
servicio en el proceso educativo  
   
  
X  X   
21. El involucramiento de los profesores en el 
logro de los compromisos de gestión escolar  
   
  
X  X   
22. La participación del profesorado en el 
proceso de toma de decisiones en la I.E. 
   
  
X  X   
23. La promoción docente respecto a la 
participación de los padres de familia en el 
   
  



















24. La predisposición docente para formar 
parte de las comisiones de trabajo que se 
forman en la I.E. 
   
  
X  X   
25. El nivel de apoyo escolar de los órganos 
de la I.E. en las actividades educativas  
   
  
X  X   
26. La capacidad de coordinación de los 
diferentes órganos de la I.E. 
   
  
X  X   
27. La eficacia de las reuniones de trabajo que 
se desarrollan en la I.E. 
   
  
X  X   
28. La predisposición de los docentes para el 
trabajo en equipo 
   
  
X  
X  X   
29. La calidad de las reuniones de trabajo en 
la I.E. 
   
  
X  X   
30. El nivel de coordinación que existe entre 
los docentes y demás actores educativos 
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31. La calidad de la información que se 
trasmite entre las diferentes áreas y actores 
educativos 
   

































X  X   
32. La rapidez con el que se traslada la 
información entre los actores educativos 
en esta I.E.  
   
  
X  X   
33. El respeto y cordialidad con el que se 
transmite la información en la I.E.  
   
  
X  X   
34. La aceptación de la información de los 
diferentes actores educativos  
   
  
X  X   
35. La funcionalidad de los espacios y horarios 
en el proceso de transmisión de la 
información 
   
  
X  X   
36. La disponibilidad y alcance de la 
información que existe en la I.E. 
   
  









 37. La satisfacción que tiene respecto a sus 
expectativas y logros docentes. 






X  X   
38. El reconocimiento por su trabajo que 
realiza en la I.E. 
   
  









   





X  X   
40. La autonomía que tiene para la toma de 
decisiones en su práctica pedagógica 
docente 
   
  
X  X   
41. La motivación docente que siente respecto 
a su labor desarrollada en la I.E. 








X  X   
42. La motivación de las condiciones de 
trabajo que le brinda la I.E. 
   
  
X  X   
43. El interés que se transmiten entre 
docentes en el logro de metas 
organizacionales 
   
  









 44. Su grado de confianza que vivencia con 
los demás actores en esta I.E. 
   
































X  X   
45. La sinceridad que muestran los colegas en 
sus relaciones interpersonales en la I.E. 
   
  
X  X   
46. El respeto que existe entre compañeros 
de trabajo en esta I.E. 
   
  
X  X   
47. El trato interpersonal que existe entre los 
diferentes actores educativos de esta I.E. 
   
  
X  X   
48. La consideración hacia el otro que existe 
entre docentes de esta I.E. 
   
  












49. La capacidad de participación de los 
docentes en las actividades educativas 
   















X  X   
50. El apoyo del personal administrativo y de 
servicio en el proceso educativo  
   
  
X  X   
51. El involucramiento de los profesores en el 
logro de los compromisos de gestión escolar  
   
  
X  X   
52. La participación del profesorado en el 
proceso de toma de decisiones en la I.E. 
   
  
X  X   
53. La promoción docente respecto a la 
participación de los padres de familia en el 
proceso de aprendizaje  
   
  
X  X   
54. La predisposición docente para formar 
parte de las comisiones de trabajo que se 
forman en la I.E. 
   
  





55. El nivel de apoyo escolar de los órganos 
de la I.E. en las actividades educativas  
   






X  X   
56. La capacidad de coordinación de los 
diferentes órganos de la I.E. 
   
  
X  X   
57. La eficacia de las reuniones de trabajo que 
se desarrollan en la I.E. 
   
  
X  X   
58. La predisposición de los docentes para el 
trabajo en equipo 
   
  
X  
X  X   
59. La calidad de las reuniones de trabajo en 
la I.E. 
   
  
X  X   
60. El nivel de coordinación que existe entre 
los docentes y demás actores educativos 
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Opción de respuesta 













































































ítem y la 
opción de 
respuesta 















































1. Yo soy un profesor creativo e innovador.       
X   
X  
X  X   
2. Yo soy una persona importante para mis 
alumnos.  
   
  
X  X   
3. Yo soy un ejemplo que mis alumnos 
pueden imitar.  
   
  
X  X   
13. Yo no soy un profesor importante para 
los alumnos.  
   
  
X  X   
14. Yo soy un(a) profesor(a) trivial.       X  X   












4. Yo soy un ejemplo de profesor para mis 
colegas.  
   
  
X  
X  X   
5. Yo soy un profesor respetado por mis 
colegas.  
   
  
X  X   
16. Yo no soy eficiente como mis colegas.       X  X   
17. Mis colegas son mejores profesores 
que yo.  
   
  





















6. Yo soy capaz de ver las cosas buenas 
de mis directores.  
   
  
X  
X  X   
7. Yo soy un buen profesional para las 
autoridades del colegio.  
   
  
X  X   
18. Yo soy menos que las autoridades.       X  X   
19. Yo no soy respetado por las 
autoridades de la I.E.  
   
  




















 8. Yo soy un buen profesor para los 
apoderados.  
   
  
X  
X  X   





20. Para los apoderados, yo soy un 
profesor de segunda categoría.  
   
  
X  X   
21. Yo no soy un profesor estimado por los 
apoderados.  
 
   
  
















10. Yo soy un buen profesor.       X  X   
11. Yo soy miembro de un grupo de 
profesionales importantes en su quehacer.  
   
  
X  
X  X   
12. Estoy contento de ser profesor.       X  X   
22. Yo no soy el profesional que quisiera 
ser.  
   
  
X  X   
23. Yo soy un fracaso profesional.       X  X   
24. Estoy aburrido de trabajar como 
profesor.  
   
  

























25. Yo siento que mis alumnos me 
aprecian.  




X  X   
26. Yo siento que mis alumnos confían en 
mí.  
   
  
X  X   
27. Yo me siento satisfecho con las 
relaciones que mantengo con mis alumnos.  
   
  
X  X   
37. Yo siento que mis alumnos no confían 
en mí.  
   
  
X  X   
38. Creo que mis alumnos no me aceptan 
como yo quisiera.  
   
  
X  X   













28. Yo siento que tengo un grupo de 
colegas que confía en mí.  
   
  
X  
X  X   
29. Yo me siento bien con mis colegas.       X  X   
30. Yo siento que mis colegas respetan mi 
opinión.  
   
  
X  X   
40. Yo siento que valgo menos que el resto 
de mis colegas.  
   
  
X  X   
41. Yo siento que mis colegas no confían 
en mí.  
   
  
X  X   
42. Yo siento que no confío en mis 
colegas.  
   
  





















31. Cuando tengo un problema, me siento 
respaldado por las autoridades del colegio.  
   
  
X  
X  X   
32. Yo siento que me llevo bien con el 
director.  
   
  
X  X   
43. En los consejos, siento que mis 
opiniones valen menos que las de los 
   
  






44. Si pudiera, no iría a los consejos 
porque siento que mis opiniones no son 
importantes.  
   
  





















33. Me siento satisfecho con mi relación 
con los padres y apoderados.  
   
  
X  
X  X   
34. Siento que los padres y apoderados 
me respetan.  
   
  
X  X   
45. Yo siento que los apoderados no me 
valoran como profesor.  
   
  
X  X   
46. Yo siento que valgo menos que los 
apoderados.  
   
  





35. Yo siento que soy una persona 
importante en el colegio.  
   
  
X  
X  X   
36. Me siento feliz siendo profesor.       X  X   
47. Siento que no sirvo como profesor.       X  X   

































X  X   
50. Yo mantengo el control de la sala de 
clases en cualquier circunstancia.  
   
  
X  X   
51. Yo domino  mi área y la comunico bien.       X  X   
61. Yo no quiero a mis alumnos.       X  X   
62. Yo me sacrifico mucho por los alumnos 
sin recompensa de ellos.  
   
  
X  X   
63. Yo no acepto que mis alumnos me 
critiquen.  
   
  











 52. Yo me llevo bien con mis colegas.       
X  
X  X   
53. Yo trabajo bien en equipo con mis 
colegas.  
   
  
X  X   
64. Yo hablo mal de mis colegas.       X  X   
65. Mis relaciones con los colegas no son 
buenas.  
   
  





















54. Por mi desempeño profesional, yo 
tengo prestigio entre las autoridades.  
   
  
X  
X  X   
55. Cuando emito opiniones, las 
autoridades las consideran importantes.  
   
  
X  X   
66. Yo no tengo independencia para tomar 
decisiones profesionales.  
   
  
X  X   




















 56. Yo entrego algo de mí mismo cuando 
organizo las reuniones de padres y 
apoderados.  
   
  





57. Yo tengo éxito con los padres y 
apoderados.  
   
  
X  X   
68. Los apoderados no respetan mi modo 
de actuar.  
   
  
X  X   
69. Cuando me reúno con los apoderados, 
ellos me tratan como a un empleado.  
   
  
















58. Yo tengo un buen desempeño 
profesional.  
   
  
X  
X  X   
59. A pesar de las dificultades, no 
cambiaría por nada la misión de profesor.  
   
  
X  X   
60. A mí me gusta ser profesor.       X  X   
70. A mí no me va bien como profesor.       X  X   
71. No confío en mi calidad profesional.       X  X   
72. Yo tengo una profesión de segunda 
clase 
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Opción de respuesta 













































































ítem y la 
opción de 
respuesta 















































1. Yo soy un profesor creativo e innovador.       
X   
X  
X  X   
2. Yo soy una persona importante para mis 
alumnos.  
   
  
X  X   
3. Yo soy un ejemplo que mis alumnos 
pueden imitar.  
   
  
X  X   
13. Yo no soy un profesor importante para 
los alumnos.  
   
  
X  X   
14. Yo soy un(a) profesor(a) trivial.       X  X   












4. Yo soy un ejemplo de profesor para mis 
colegas.  
   
  
X  
X  X   
5. Yo soy un profesor respetado por mis 
colegas.  
   
  
X  X   
16. Yo no soy eficiente como mis colegas.       X  X   
17. Mis colegas son mejores profesores 
que yo.  
   
  





















6. Yo soy capaz de ver las cosas buenas 
de mis directores.  
   
  
X  
X  X   
7. Yo soy un buen profesional para las 
autoridades del colegio.  
   
  
X  X   
18. Yo soy menos que las autoridades.       X  X   
19. Yo no soy respetado por las 
autoridades de la I.E.  
   
  




















 8. Yo soy un buen profesor para los 
apoderados.  
   
  
X  
X  X   





20. Para los apoderados, yo soy un 
profesor de segunda categoría.  
   
  
X  X   
21. Yo no soy un profesor estimado por los 
apoderados.  
 
   
  
















10. Yo soy un buen profesor.       X  X   
11. Yo soy miembro de un grupo de 
profesionales importantes en su quehacer.  
   
  
X  
X  X   
12. Estoy contento de ser profesor.       X  X   
22. Yo no soy el profesional que quisiera 
ser.  
   
  
X  X   
23. Yo soy un fracaso profesional.       X  X   
24. Estoy aburrido de trabajar como 
profesor.  
   
  

























25. Yo siento que mis alumnos me 
aprecian.  




X  X   
26. Yo siento que mis alumnos confían en 
mí.  
   
  
X  X   
27. Yo me siento satisfecho con las 
relaciones que mantengo con mis alumnos.  
   
  
X  X   
37. Yo siento que mis alumnos no confían 
en mí.  
   
  
X  X   
38. Creo que mis alumnos no me aceptan 
como yo quisiera.  
   
  
X  X   













28. Yo siento que tengo un grupo de 
colegas que confía en mí.  
   
  
X  
X  X   
29. Yo me siento bien con mis colegas.       X  X   
30. Yo siento que mis colegas respetan mi 
opinión.  
   
  
X  X   
40. Yo siento que valgo menos que el resto 
de mis colegas.  
   
  
X  X   
41. Yo siento que mis colegas no confían 
en mí.  
   
  
X  X   
42. Yo siento que no confío en mis 
colegas.  
   
  





















31. Cuando tengo un problema, me siento 
respaldado por las autoridades del colegio.  
   
  
X  
X  X   
32. Yo siento que me llevo bien con el 
director.  
   
  
X  X   
43. En los consejos, siento que mis 
opiniones valen menos que las de los 
   
  






44. Si pudiera, no iría a los consejos 
porque siento que mis opiniones no son 
importantes.  
   
  




















33. Me siento satisfecho con mi relación 
con los padres y apoderados.  
   
  
X  
X  X   
34. Siento que los padres y apoderados 
me respetan.  
   
  
X  X   
45. Yo siento que los apoderados no me 
valoran como profesor.  
   
  
X  X   
46. Yo siento que valgo menos que los 
apoderados.  
   
  





35. Yo siento que soy una persona 
importante en el colegio.  
   
  
X  
X  X   
36. Me siento feliz siendo profesor.       X  X   
47. Siento que no sirvo como profesor.       X  X   

































X  X   
50. Yo mantengo el control de la sala de 
clases en cualquier circunstancia.  
   
  
X  X   
51. Yo domino  mi área y la comunico bien.       X  X   
61. Yo no quiero a mis alumnos.       X  X   
62. Yo me sacrifico mucho por los alumnos 
sin recompensa de ellos.  
   
  
X  X   
63. Yo no acepto que mis alumnos me 
critiquen.  
   
  











 52. Yo me llevo bien con mis colegas.       
X  
X  X   
53. Yo trabajo bien en equipo con mis 
colegas.  
   
  
X  X   
64. Yo hablo mal de mis colegas.       X  X   
65. Mis relaciones con los colegas no son 
buenas.  
   
  





















54. Por mi desempeño profesional, yo 
tengo prestigio entre las autoridades.  
   
  
X  
X  X   
55. Cuando emito opiniones, las 
autoridades las consideran importantes.  
   
  
X  X   
66. Yo no tengo independencia para tomar 
decisiones profesionales.  
   
  
X  X   




















 56. Yo entrego algo de mí mismo cuando 
organizo las reuniones de padres y 
apoderados.  
   
  





57. Yo tengo éxito con los padres y 
apoderados.  
   
  
X  X   
68. Los apoderados no respetan mi modo 
de actuar.  
   
  
X  X   
69. Cuando me reúno con los apoderados, 
ellos me tratan como a un empleado.  
   
  
















58. Yo tengo un buen desempeño 
profesional.  
   
  
X  
X  X   
59. A pesar de las dificultades, no 
cambiaría por nada la misión de profesor.  
   
  
X  X   
60. A mí me gusta ser profesor.       X  X   
70. A mí no me va bien como profesor.       X  X   
71. No confío en mi calidad profesional.       X  X   
72. Yo tengo una profesión de segunda 
clase 
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Anexo 5. Base de datos de la confiabilidad de la escala valorativa “Clima Organizacional” 
   
COMUNICACIÓN MOTIVACION CONFIANZA PARTICIPACION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 
5 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
6 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 
7 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
8 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
10 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
11 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
12 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
13 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
14 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
15 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
16 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
18 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
20 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
 
Fuente. Aplicación del instrumento: Escala valorativa “Clima organizacional” a la muestra de estudio piloto en la I.E. “María 







Base de datos de la confiabilidad de la escala valorativa “Autoestima 
Profesional Docente” 
   
IDENTIDAD ( YO SOY) SATISFACCION ( YO SIENTO) 














































































1 0 0 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 0 0 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 0 0 3 1 1 1 3 4 0 0 3 3 3 3 4 4 3 0 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 0 3 1 4 0 0 
5 0 3 3 0 0 0 1 4 0 0 4 4 0 0 4 3 1 1 3 4 0 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
6 0 0 3 1 1 1 3 3 1 3 3 4 0 1 3 3 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
7 0 0 4 0 4 0 0 0 3 1 1 0 4 1 0 0 3 1 3 3 1 3 0 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 
8 0 0 0 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
9 0 0 0 4 4 4 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
1
0 0 0 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 3 3 
1
1 0 0 3 1 4 4 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 0 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
1
2 0 0 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 4 4 1 4 4 0 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 
1
3 4 4 4 0 4 4 0 0 1 1 0 0 4 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 1 3 3 1 3 3 1 3 1 0 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
1
4 4 4 4 0 4 4 0 4 0 4 0 3 0 4 3 4 0 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
1
5 4 4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 4 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 0 4 1 4 0 3 1 4 0 4 0 4 
1
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1
7 0 0 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
1
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 0 3 3 1 3 4 0 4 4 0 3 0 4 0 4 0 4 1 4 0 1 
2
0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 3 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 0 4 0 4 0 4 3 4 3 0 4 0 4 
 
 
COMPORTAMIENTO ( YO HAGO) 
 49 50 51 61 62 63 52 53 64 65 54 55 66 67 56 57 68 69 58 59 60 70 71 72 
1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 1 3 4 0 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 0 0 4 0 4 4 4 4 
4 1 3 1 1 1 0 3 1 3 0 3 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 0 0 3 4 3 4 0 4 0 4 4 3 4 4 0 4 4 0 0 4 4 0 4 4 
6 1 1 0 0 0 4 0 4 1 4 0 4 0 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 
7 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 4 3 4 4 0 3 0 3 4 4 3 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 
9 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 4 4 4 3 3 3 0 4 1 3 1 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 1 1 1 4 0 0 1 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 4 4 4 0 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
13 3 1 1 0 0 3 1 4 0 4 1 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 0 3 4 1 3 0 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 
15 0 1 0 0 0 4 0 4 1 4 0 4 4 4 0 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
16 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 4 4 
19 0 1 0 0 0 4 0 3 0 4 0 4 1 4 0 4 0 4 1 1 3 1 4 4 









Anexo 6. Artículo científico 
1. Título: Relación entre autoestima profesional docente y clima organizacional 
educativo.   
2. Autora: VILLACORTA CHÁVEZ, Roxana. 
    CORREO: rovich102 @homail.com 
    AFILIACION INSTITTUCIONAL: Universidad César Vallejo. 
3. Resumen 
El Perú es un país donde existe una alta incidencia de instituciones 
educativas con deficiente clima organizacional. El estudio tuvo como finalidad 
analizar la relación existente entre la autoestima profesional docente y el clima 
organizacional en la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash; lo que permitirá 
al equipo directivo plantear lineamientos estratégicos en la promoción del 
fortalecimiento de la autoestima profesional docente. Se realizó un estudio de 
carácter relacional y diseño no experimental, transversal – descriptivo 
correlacional. Se trabajó con la población censal de docentes de la Institución 
Educativa, a partir de los cuales se recogió su percepción de ambas variables 
mediante la técnica de la encuesta. Entre sus resultados se determinó que el 80% 
de docentes perciben un nivel indiferente de clima organizacional, y a la vez 73% 
auto valora el nivel medio de autoestima profesional docente. Del análisis 
estadístico correlacional, se determinó que existe una asociación significativa 
(**P< 0,01)  y correlación directa de nivel moderada (r= 0,540) y altamente 
significativa   entre el clima organizacional y la autoestima profesional en los 
docentes de la población de estudio. 
4. Palabras claves: Clima organizacional, autoestima profesional docente. 
5. Abstract 
 Peru is a country where there is a high incidence of educational institutions 
with poor organizational climate. The purpose of the study was to analyze the 
relationship between teacher professional self-esteem and the organizational 
climate in the I.E. "María Auxiliadora" of Carhuaz-Ancash; This will allow the 





strengthening of the teacher's professional self-esteem. A relational and non-
experimental, cross-descriptive correlational study was carried out. We worked with 
the census population of teachers of the Educational Institution, from which their 
perception of both variables was collected by means of the survey technique. 
Among its results it was determined that 80% of teachers perceive an indifferent 
level of organizational climate, and at the same time 73% self assess the average 
level of professional teacher self-esteem. From the correlational statistical analysis, 
it was determined that there is a significant association (** P <0.01) and direct 
correlation of moderate level (r = 0.540) and highly significant between the 
organizational climate and professional self-esteem in the teachers of the 
population of study. 
6. Keywords: Organizational climate, teacher professional self-esteem 
7.  Introducción 
El clima organizacional educativo es uno de los factores claves para el logro 
de la calidad del servicio educativo en cada institución educativa y uno de los 
factores asociados con mayor incidencia en el aprendizaje de los estudiantes 
(UNESCO, 2008). Constituye uno de los lineamientos de política educativa y 
compromisos de gestión escolar en la educación básica (MINEDU, 2019). Así 
mismo el Consejo Nacional de Educación (2007) en el marco del Proyecto 
Educativo Nacional (PEN), se plantea como uno de resultados al 2021: 
“Instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con éxito” (p. 
66).   
En este marco, cobra relevancia el papel del docente como actor principal del 
proceso educativo y gestor del clima escolar y organizacional de la educativa. Para 
tal efecto, se hace trascendente y exigible el “Fortalecer el rol pedagógico y la 
responsabilidad profesional individual y colectiva del docente” (CNE, 2001, p.75).  
De acuerdo  a Millar y Troncoso (2005) definen a la autoestima profesional 
docente “como el grado de apreciación de la propia valía que el educador tiene 
con la tarea (pedagógica) para la cual ha sido formado (…)” (Citado en Wilhelm, 






A nivel internacional y nacional  no existen estudios previos, o aproximación 
teórica que describa o explique la asociación y/o correlación entre el clima 
organizacional y la autoestima profesional docente, como variable asociada. Por lo 
tanto, existe el vació teórico y necesidad de conocer la incidencia  de la variable 
autoestima profesional docente en la promoción del clima escolar y de convivencia 
en las instituciones educativas.   
Por otra parte, respecto a los trabajos previos, se tiene a  la UNESCO (2017), 
quien  su estudio titulado: “Una Mirada a la profesión docente en el Perú” 
encuentra la presencia de actitudes menos positivas respecto a sus relaciones 
interpersonales docentes. Por su parte Silva (2011), en su tesis concluye que el 
clima organizacional al ser poco participativo, relaciones docentes inadecuadas, 
falta de compromiso organizacional, repercute en el bienestar psicológico de los 
miembros. Por su parte Loli y cuba (2007), en su artículo científico determina que 
no existe asociación significativa entre la variable autoestima y compromiso 
organizacional; a diferencia de una de sus dimensiones: compromiso con el 
trabajo.  
En el contexto nacional, se tiene a Wilhelm, Martin y Miranda (2012) 
consideran que los docentes se encuentran vulnerables a una baja autoestima, 
que afecta no solo a su autorrealización, sino la calidad de la enseñanza y al clima 
escolar. Por su parte Sebastián (2012), en su artículo científico considera que la 
autoestima y el autoconcepto docente son los pilares fundamentales de su 
quehacer profesional y de una educación de calidad, las mismas que son 
descuidadas por las políticas educativas. En la misma, línea Murillo y Becerra 
(2009), afirman que los docentes y directivos vinculan el clima escolar con sus 
relaciones interpersonales, siendo los aspectos afectivos y conductuales propios 
de la persona del docente, los que lo obstaculizan.  Cuglievan, et al. (2007). En su 
estudio “Comprendiendo la escuela desde su realidad cotidiana” encuentra la 
existencia de crecientes conflictos internos entre docentes lo que conlleva a 
condicionar el fortalecimiento  de su autoestima docente, promover su identidad 
profesional con la I.E.  Y sentimientos de autoeficacia. 
 
En lo que respecta  a los planteamientos  teóricos, el clima organizacional el 





la interacción entre las características de la institución y las percepciones de  cada 
integrante. A su vez de acuerdo a Ashforth (1985), considera que la percepción del 
clima organizacional se encuentra condicionada por la cultura organizacional de la 
I.E. En esta postura teórica, se toma la definición  de Martín (1999) quien la define 
como el conjunto de percepciones globales compartidas por actores educativos 
sobre su ambiente organizacional, lo que conlleva a influir en el comportamiento 
de sus miembros. Así mismo, respecto al modelo teórico, desde el  ámbito 
educativo, y postura estructuralista y  humanista, se toma el modelo planteado por 
Martín (1999), basado en la taxonomía de Tagiuri (1968), considera cuatro 
dimensiones que  le son significativas al contexto de una institución educativa: 
Comunicación,  motivación, confianza y participación.  
 
De acuerdo a la exploración teórica, los planteamientos teóricos actuales de  
la autoestima sana de Roca (2014), no  existen investigaciones desde la 
perspectiva psicológica y sociológica sobre autoestima, desde la perspectiva del 
docente (Matta, 2002). A su vez, respecto a las concepciones de autoestima 
profesional docente (APD), para efectos del presente estudio, el constructo 
autoestima profesional  docente es concebida como una competencia específica 
socio afectiva docente constituida por un conjunto de actitudes positivas respecto 
a su práctica profesional, que incluye formas de pensar, sentir y actuar docente de 
manera sana y satisfactoria hacia sí mismo, y hacia sus relaciones interpersonales 
con los diferentes actores educativos (Roca, 2015 y Miranda, 2005). 
Por otra parte, se considera el modelo tridimensional de la autoestima 
planteada por Roca (2011) quien considera que una actitud hacia uno mismo, está 
constituida por tres dimensiones la cognitiva, la emocional y la conductual. Modelo 
que se adapta al modelo propuesto por Arzola y Loarte (1992) y corroborada por 
Miranda (2005), cuyas dimensiones son: La Identidad (Yo soy), la satisfacción (yo 
siento) y el comportamiento (Yo hago).  A su vez esta se operativizan a través de 
cinco áreas: el yo físico, yo moral, yo personal, yo social y autocrítica y, con 
respecto a los escenarios, el profesor en relación a estudiantes, colegas, padres 
de familia autoridades y vocación.  
En  el presente estudio se  formuló el problema: ¿Existe relación entre la 





“María Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, 2018? Frente a la formulación, se planteó 
la hipótesis: Existe una relación directa y significativa entre el nivel de autoestima 
profesional docente y el clima organizacional educativo. Tuvo como objetivo 
general: Determinar la relación que existe entre la autoestima profesional docente 
y el clima organizacional en la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz- Ancash, 2018. 
8.  Metodo 
La investigación es de carácter  relacional, con diseño no experimental, 
transaccional descriptivo correlacional. Implica la medición de las variables de 
estudio en su condición natural sin intervención del investigador, no 
presentándose la intervención ni manipulación de alguna d las variables en 
estudio.  Por otra parte, es  transaccional en la mediad que los objetivos se  
orientan a  la descripción y análisis de las variables en un tiempo único, y  a partir 
de dichas descripciones se analiza la correlación estadística. La muestra de 
estudio, estuvo conformada por la población censal de 64 docentes de educación 
básica regular.  
Para el recojo de datos, se empleó la técnica de la encuesta, mediante las 
escalas valorativas: “Clima organizacional educativo” (EVCIE) y “Autoestima 
profesional docente” (EVAPD). Ambos instrumentos muestran evidencias de 
validez de contenido, mediante el juicio de dos expertos y a su vez de 
confiabilidad, mediante la técnica de Alfa de Cronbach, obteniéndose coeficiente 
muy al alto ( > 0,90) en ambos casos. Para el análisis relacional se empleó  el 
estadístico Chi cuadrada de independencia   y para el nivel de correlación el 
Coeficiente de  correlación Pearson. 
9.  Resultados: 
Entre sus resultados, se determinó que la mayoría de docentes (80%) 
perciben al clima organizacional como indiferente, así como en sus dimensiones 
de estudio: comunicación, motivación, confianza y participación; a su vez la 
mayoría de docentes (73%) muestran nivel medio de autoestima profesional 
docente y en cada una de sus dimensiones cognitiva, emocional y conductual  
 Respecto al análisis correlacional, se determinó que   existe una correlación 





autoestima profesional docente y el clima organizacional, así como con sus 
dimensiones de comunicación, motivación y participación, excepto con la 
dimensión confianza que existe una correlación directa de nivel débil. 
 
10.   Discusión 
En el ámbito del sector educativo, el clima organizacional constituye uno de 
los factores básicos de la calidad del servicio educativo. Su relevancia científica, 
radica en que constituye un primer antecedente y por ende del conocimiento sobre 
la relación existente entre ambas variables.  Así mismo, los resultados arribados, 
en la medida que se exponen evidencia validez tanto interna como externa.  Al 
respecto, las unidades de información estuvo constituida por la misma población 
censal de estudio; así mismo los instrumentos empleados  exponen propiedades 
psicométricas, tales como la validez de contenido por juicio de dos expertos y de 
confiabilidad, la cual mediante el método de consistencia interna y coeficiente de 
alfa de Cronbach, ambos instrumentos mostraron un nivel muy alto de 
confiabilidad. 
 
 En relación a la contrastación de los resultados, se contrasta la existencia de 
una correlación directa de nivel moderado y significativo entre dichas variables de 
estudio. Dicho resultado, coincide con el estudio de Cuglievan, et al (2007) al 
afirmar que un clima organizacional negativo, conlleva a debilitar la autoestima 
docente, condicionar su identidad profesional con la institución educativa y 
sentimientos de autoeficacia. Por su parte Silva (2011) quien en su estudio plantea 
que un clima organizacional inadecuado e insatisfactorio condiciona repercute en 
su bienestar psicológico de los miembros.  A su vez Sebastián (2012), plantea que 
un docente con autoestima adecuada lo proyecta en su labor educativa y  en sus 
relaciones del ejercicio profesional.  Sin embargo, de acuerdo a  Murillo y Becerra 
(2009)  consideran el clima escolar está obstaculizado por  aspectos afectivos y 
conductuales propios del docente. 
 
Respecto a sus implicancias teóricas, los resultados arribados son válidos 





investigando dicha relación en contextos educativos más amplios y/o en estudios 
del nivel explicativo que explore la influencia, a través de propuestas de 
intervención. Por otra parte, se plantea la necesidad de desarrollar investigaciones 
con enfoque metodológico mixto, que conlleve a conocer desde la percepción de 
los actores educativos involucrados las razones y factores que vienen 
condicionando el clima organizacional.   
 
11.  Conclusiones  
Existe una correlación directa de nivel moderado (r=0,540**) y altamente 
significativa (P-valor= 0,000) entre la autoestima profesional docente y el clima 
organizacional percibido por los docentes, así como en sus dimensiones de 
comunicación, motivación y participación del clima organizacional, excepto en la 
dimensión confianza, cuyo nivel de correlación es débil. 
  
El clima organizacional percibido por la mayoría (80%) de los docentes de 
educación básica regular de la I.E. “María Auxiliadora” de Carhuaz – 2018 es 
indiferente, así mismo la autoestima profesional docente percibido por la mayoría 
(73%) de los docentes es de nivel medio, lo que condiciona su ejercicio docente, y 
bienestar psicológico.  
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